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Sé0w& Sobre La Doctrina
Con
iardmf
K
Pronunciado por el Presidente liar--4
ding el dia de su Inauguración,
Frente al Capitolio eii Washington.
eMsiM&iMálquiér 'Sliaiiza
viente; nuestros oídos nunca serán
sordos á la llamada de la civiliza-
ción. Nosotroá reconocemos el nue-
vo orden descosas en el muñdó,
con el contactb íntimo que las han
formado,' Sentimos la Ipultación
del corazón humano en busca de
compaerismo, fraternidad y coope-
ración. Ansiamos la amistad, y no
guardamos rencores. Pera-Améri-c-
nuesttá América, la Ápiérica
construida sobre los cimientos colo-
cados por los padres inspirados, no
puede formar parte de ninguna
alianza militar; no puede entrar
en compromisos políticos 1 ni asu
mir hingunas Obligociones á las de
nadie, excepto á las dé . nuestra
propia autoridad
Estov seiíüro aue nuestro DrODÍO
1!
Conciudadanos: Cuando uno
tiende su vista por el mundo des-
pués de la gran tempestad, ano-
tando las marcas de destrucción y
sin embargó, regocijándose en la
v aspereza de las cosas que la sopor-- f
taron, si es un americano, respira
la atmósfera clarificada, con una
"
extraña mezcla de sentimiento y
de nuevas esperanzas. Hemos
"v contemplado la pasión mundial
gastar su furia, pero contempla-
mos á nuestra república inamovi-- ,
ble y mantenemos segura nuestra
civilización. La libertad, la liber-
tad dentro de la ley, y la civiliza-
ción, son inseparables, y aún cuan
pueblo no sera (mal entendido, v del pueblo americano. Hubo am-qn- e
I niundo no nos" entenderá püá discusión y h abo íin mandato
ana nueva unidad de espíritu y de
propósitos; una nueva confianza y
consagración, la cual hará nuestras
defensas , impregnates, y. nuestro
triunfo asegurado Entonces de-
beremos tener muy poca' ó 'ningu-
na desorganización en nuestros sis-
temas económicos, industriales y
comerciales apuí en casa, no habrá
enormes deudas de guerfa, no ha-
brá fortunas disipadas para ifnpc
dir el sacrificio de nuestros solda-
dos, no habrá excusa para sedicio-
nes, no habrá indiferentismo la-
mentable, ni ultrajes ni traición.
La envidia y los celos no encon-
trarán terreno para su desenvolvi-
miento amenazante y la revolución
quedará exterminada sin la pasión
que la engendra.
Un sentimiento hacia los equívo-
cos de ayer, no debe, sin embargo,
cegarnos para las tareas de hoy.
La guerra nunca dejó tale conse-
cuencias. No ha habido asombro-
sas pérdidas de vida3, ni desperdi-
cios sin medida de materiales; las
naciones todavía se están agru-
pando para volver á sus métodos
estables. Las deudas desalentado-
ras nos confrontarr lo mismo que
á las naciones desvastadas por la
guerra," y se debe pro ver para
esas obligaciones. Ninguna civili-
zación puede sobrevinir á la repu-
diación.
Podemos reducir los gastos
y lo haremos. Podemos
dar á la tasación ' de guerra y lo
debemos hacer. Debemos hacer
frente á la necesidad con un pleno
conocimiento de la tarea que ha de
resolverse, y debemos "proceder,
con una realización completa de!
que pingún estatuto formado por
el hombre puede repelar las inex-porabl-
leyes de la naturaleza.
(
Nuestra tendencia más peligrosa,
es esperar demaciado del gobierno,!
y al mismo tiempo hacer muy po- -
cp en favor suyo.
Contemplamos la tarea inmedia- - j
ta de poner nuestra propia casa
i
pública en orden. Necesitamos
iiña tconomía'rigida y á la vez sa--,
biáT combinada con justicia fiscal,
y Jebe ir atendida por la pruden- - j
cia individual y el ahorro, que son
tan esenciales én esta hora de
prueba y oe leajustamienio para ei
porvenir, ' ' '
RefleccioneS; Sobre las Reacciones
de la Guerra.
El mundo comercial refléjalos
disturbios de la reacción de la gue
rra; de allí afluye la vitalidad tic
lá existencia material. El
.és intrincado y
sus narte9 interdependientes, y ha
recibido los choques y reveces in
cidentes á las demandas abnorma-le- s.
inflaciones del crédito y levan
tamientos de precios.' Los balan
ees normales han sido desalojados,
loslcánales de distribución had sido
congestionados, las relaciones en-
tre el trabajo y el principal han si-
do tiranteadas. Debemos buscar
el reajustamiento con cuidado yya- -
lor.. Nuestro pueblo debe tomar
y dar; los precios deben refljar, la
fiebre ya' descendiente de las acti-
vidades de la guerra; probable
mente nunca volveremos á .ver el
antiguo nivel de los salarios, por-
que las guerras. invariablemente
reajustan las compensaciones y los
lió.nosjícjó 'rj tierras desvastadas,
ni ciudades desoladas, ni nos dejó
heridas aún'abiertas, ni un pecho
lleno de odio, no obstante nos' ió
en un delirio de gastar, de
ampliar dinero y créditos, una in
dustria inestable, desperdicios inex
plicables y relaciones inquierantes.
No obstante que' en algo descubrió
nuestra parte de egoismo odioso
aquí en casa, también reveló que el
corazón des América es noble y sin
temor, y que palpita sin cesar lleno
de confianza
En medió de todo ello- - hemos
atraído la mirada de toda la civi
lización hadia el desinterés y la
rectitud de la democracia repre-
sentativa, donde nuestra libertad
nunca ha procurado el engrande
cimiento territorial por medio de
la fuerza;. nunca há'' recurrido al
arbitrio de las almas hasta que la
razón ha sido extinguida en sus
mismos esfuerzos. Cuando los go-
biernos de la tierra hayan estable-
cido una. libertad como la nuestra
y hayan sancionado los propósitos
de psz como los hemos praticado
nosotros, yo creó que entonces el
último capítulo del sacrificio final
de la guerra internacional habrá
sido escrito. r ;
Nuestra Tarea Suprema.
Nuestra tarea suprema es el
reasumir de nuevo nuestro camino
normal hasta hacia adelante. Re
construcción, reajustamiento, res-
tauración, todo esto debe seguirse
y yo desearía obtenerlo. &i esto
ílútoina el espíritu y" agrada á,la
resolución con la cual emprende-
mos la tarea, permítaseme repetir
en nombre de nuestra nación, que
nosotros no daremos a ningún
pueblo una causa justa para que
nos haga la guerra. No tenemos
antepatías nacionales, no alentamos
ningún ' espíritu de venganza no
soñamos en conquistas, ni hace
mos, alarde de empresas armadas.
Si á pesar de esta actitud, se nos
forza de nuevo á la guerra, espero
encarecidamente que se encuentre
ima manera por la cual se unifique
nuestra fuerza .individual y.'colec-tiv- a,
y que toda América se 'consa-gr- e
material y espiritualmente ája
defensa nacional. Yo contemplo
la república ideal, donde cada hom-
bre, cada mujer, llamados,, bajo la
bandera para el cumplimiento del
deber, para, cualquier servicio, mi-
litar 6 cívico; para el cual sea más
apropiado el individuo; donde po-
damos llamar al servicio universal
cada planta cada agencia ó facili-
dad, tbdos en el sublime sacrificio
por la 'patria, V que ni un solo, cen-tav;'- de
'ganancia de guerra ' sea
para ,efsacrificio dé ningún indivi-
duo particular corporación 6 com-bináció-
sino que sobré todo esto,
pase, normalmente al cofre :de la
defensa nacional Hay algo emi-
nentemente equívoco, algo fuera
de concordia con los ideales de la
democracia representativa cuando
una porción de nuestra ciudadanía
vuelve á sus actividades i para ; el
ganó personal en medio de la de-
fensa de la guerra, mientras que
losdemáscstánlcombatiendo, sacri-
ficándose 6 muriendo para la pre-
servación nacional,
Unidad de Espirita y; ,
de Proposito.
De tal servicio universal saldrá
necesarios de la vida manifestarán
su relación inseparable, pero debe-
mos procurar porque lo (normal
llegue á la estabilidad; todas las
penas no seránjligerasjni distribui-daslp- or
igual.
No hay manera de lo que sean.
No hay un paso preciso deljlesor-de- n
al orden; debemos hacer fren-
te á las cond iciones'de uná triste
realidad, hacer á un lado nuestras
pérdidas y empezar de nuevo; ésta
es la lección más antigua de la ci-
vilización. Desearía que el gobieri
no hiciese todo lo que pudiese pa-
ra mitigarlas. En el entendimien-
to, en la mutualidad de intereses y
en la preocupación acerca del bien-
estar procomunal, nuestras tareas
deberán quedar resueltas.
Ningún sistema alterado puede
efectuar un milagro. Cualquier
loco experimento solamente agre-
gará á la confusión. Nuestras
mejores seguridades están en una
administración eficiente de nues-
tro propio sistema ya probado.
De la Destrucción a f
la Producción.
v
El curso hacia adelante del cir-
culo de los negocios es equívoco,
los pueblos eatán volviendo de la
destrucción a la producción." Las
industrias han sentido el orden
cambiado, y nuestro propio pueblo
está volviendo a reasumir su vida
normal hacia adelante. La llama-
da es para la América productiva. '
de seguir adelante. Yo se que el
congreso y la administración favo
recerán cualquier política del go-
bierno que sea nropia para ayudar
a la reasumación y animo de la
continuación del progreso.
Me refiero a una administración
eficiente; aunas ' contribuciones
más ligeras; en fávor de prácticas
comerciales propias: disfa-
vor de facilidades de crédito ade-- ;
cuadas; por el concierto símpateti-- .
co de todos los problemas de agrlr
cultura; por la omisión de la inge-
rencia innecesaria del gobierno coá
los negocios, por poner un fin. ji,
los experimentos del gobierno en
negocios, y por una administración
más eficiente en los asuntos del
gobierno. Con todo esto, deherá
ir de acuerdo y tener presente el
lado humano de todas las activi-
dades, de manera que la justicia
social, industrial y económica sea
nivelada con los propósitos de un
pueblo recto..
-
Con lá entrada general por toda
la nación, de todas las señoras, en
nuestra vida política, podemos 'de-
spender de ellas, de su intuición,
de su refinamiento, de-- su inteli-
gencia e influencia para todo lo de
orden social. Contamos con que
ellas ejercitarán todos, sus ple-
nos privilegios y la ejecución de
sus deberes de ciudadanía pata
apresurar el logro de nn estado
mucho más elevado. ,';
Pide Una Paz Industrial
Mis deseos son en favor de una
América no menos, alerta para
resguardarse de los peligros inte-
riores que de los enemigos exte-
riores, los que debería ser vigila-
dos sobremanera. Nuestras leyes
fundamentales no reconocen nia- -
cííWtinM en la 5 ta. página)
kr Dreservacióri Me" lá, tíviíízáciíiri
ha tenido su expreción heróica y
dasapacionada. , No hubo nmgu
nos fracasos américanos para resis-
tir la reversión intentada de la
ningún- ira-cas-
ni hoy' ni mañana. T -
Descansa Sobré la Voluntad T
Popular.
.
El éxito de nuestro gobierno po-
pular descansa solamente sobre la
correcta interpret lición? de'lá vo
luntad deliberada,' inteligente,
.v" popular, de. América.
Al poner en deliberación las sugts- -
tiones de (política nacional donde
la internacionalidad debe sobre-
ponerse á la nacionalidad, nos he- -
mns vnpltn hariá un rffrrpnrtnm
público de un entendimiento ma
nifiesto.
América esta lista animar, an-
siosa para la iniciativa, gustosa
para participar en cualquier pro-
grama aparente que tieqda á ami-nora- r
las probabilidades de la gue-
rra, y á promover' la fraternidad
entre los hombres, la cual debe ser
la más alta concepción de' Dios
acerca de las relaciones humanas.
Por razón deque nosotros' posee-
mos ideales de justicia y de paz, y
por razón de que nosotros aprecia
mos la amistad internacional y las
relaciones-mutua- s noménosque
ningún otro pueblo del mundo, as
piramos á un alto lugar en la guía
moral de la civilización y tenemos!
una América firme: la república ya
probada; el templo inamovible de
la democracia representativa, que
és no solamente una inspiración y"
ejemplo, sino la más alta agencia
pata fortalecer la buena voluntad
y para promover la concordia trx
ambos continentes.
La humanidad necesita una ben
dición mundial de buen entendi
miento. Se ' necesita entré los in
dividuos, entre los pueblos, entre
los gobiernas, é inaugura una era
(de buena voluntad y.: amistad, que
marque i Udmnwmo. uc uu uue-v- ó
orden. Con tan buen entendí
miento, los hombres irán confiados
á, lapromoción de las mejores re
laciones, y las naciones promove-
rán las cosas-qu- e son tan necesa
rias para la paz. i
Las Ligas Comerciales
son Intimas.
Debemos comprender que las' li
gas comerciales unen á las nacione-
s-con una intimidad absoluta y
que nadié tecibé mus que lo que
dá. No hemos reforzado nosotros
las nuestras de acuerdo con nues-
tros recursoSi ó nuestro genio.'de
manera notable en nuestro propio
continente, donde la pléyade de re-
públicas reflejan la gloria de la de-
mocracia de un nuevo mundo; pe-
ro en el nuevo' orden de as finan
zas y del comercio intentamos pro
mover y aumentar nuestras acti
vidades y procurar lá expansión
déla confianza general.
-
-
Probablemente no podremos ha- -
una contribución más alenta
dora por medio del ejemplo, que el
probar la capacidad de la repúbll
ca para avante de entre las ruinas
de la guerra. No obstante que la
luchaban amarga para el mundo
y.
ñ
(- -
i
mal. No tenemos ni el pensamien -
to de obstruir las sendas que guían
á uná amistad más íntima; desea
mos promover el buen entendí
miento; deseamos hacer nuestra
parte ea iograr que a guerra ofen
siva sea tan odioso, que losgobier- -
nos y los pueblos que acudan a
ella iban probar la justicia de su
causa, 6 ser presentados como fue-
ra de la ley - ante el foro de la ci-
vilización.
Asociación Para Consejo. ;
-- Estamos listos para asociarnos
con las naciones del mundo, gran-
des y nequeñasVpara conferencias
para consejos, para buscar los pun-
tos de vista expresados; en la
opinión del mundo para recomen
dar una manera de aproximarse al
desarmamiento y relevar las cargas
aplastanntes de lo establecimién- -
mí ntos navales y murares, acoge-
mos el participar en planes sugus-tivo- s
para mediación, conciliación
arbitraje, y con gusto nos unire
mos con aquella conciencia expre
sa del progreso que trata de clari
ficar y escribir las leyes de las re-
laciones internacionales jr estable
cer una corte del mundo para de-
terminar tales cuestiones de justi
cia como las naciones convengan a
someter. Para expresar nuestras
aspiraciones, para buscar nuevos
prácticos, para traducir el nuevo
aspecto de derecho y de justicia
de la humanidad y su odio hacia á
la guerra, para convertirlo en ac
ciones recomendables, estamos lis-
tos á unirnos, pero cada compro-
miso deberá hacerse en el ejercicio
de nuestra soberanía nacional. ,
Pnesto.oue la libertad impele, la
independencia inspira y la naciona-
lidad exalta, un super-gobiern- p del
mundo es contrario á todo lo que
apreciamos y no puedé tener san-
ción en nuestra república. Esto
no es egoismo, es santidad; no es
esquivarse, es estar seguro: no es
sospechar de los demás es adherir
se patrióticamente a las cosas que
nos han hecho lo que somos.
Hov día más oue nunca ántes,
conocemos las aspiraciones de la
raza humana y participamos de
ellas, liemos venido á una nueva
realización de nuestro lugar en el
mundo, y á un nuevo aprecio de
do ambas fueron amenazadas, las
encontramos ahora aseguradas, y'
ahora se presenta á los americanos
la profunda segundad de que núes
tro gobierno representativo es la
.
más alta expresión y la más segu- -
ra carantía de ambas.
Estando en vuestra presencia
consciente de la solemnidad de esta
ocación. sintiendo las emociones
que nadie puede comprender hasta
,
.
.que siente el gtati peso de la
por sí mismo, debo
expresar mi creencia en la divina
.
inspiración de ios padres
res. Indudablemente, debe haber
sido la intención' de Dios el que se
: formara esta república del nuevo
- müraioi ; Nuesrra ley es la Jey or
gánica qua tu(Q .una sola ambigui-- :
dad. v vimos que esa fué borrada
i en un bautizmo de sacrificio y de
sangre, manteniéndose la union, la
supremacía de la nación y su ins-
piración concordante. Hemos vis-
to cómo el mundo torna sus mira-
das Henas de esperanza sobre las
randes verdades sobre las cuales
'.laboran los fundadores nuestros.
Hemos visto las libertades civiles,
u humanas ylrelígiosa verificadas y
glorificadas. Al principio el .viejo
J mundo se, burlaba de nuestro ex-
perimento; hoy, las bases de núes-- '
tras cíééíicias
' políticas y sociales
- están inamovibles y son una heren- -
tía preciosa para nosotros y un
! ejemplo, inspirador de libertad y
- civilización para toda la humani
dad. Expresemos nuestra devo- -
.
ción, renovada y fortalecida, como
'
una reverencia agradecida á los
; ; principios inmortales, y espresa-- í
mos nuestra confianza en su consu-íBració- n
suprema.
pjPrOreso Prueba la V; '. ír
&duria'V' "fWv':
JElJptosteso xegisteado . en íiues--'
tra república; material y espiritual-- '
mente, prueba de por sí la sabidu-- ;
ría de lá táctica de no inmiscuirse
en los' asuntos del viejo mundo.
Confiados en nuestra habilidad pa-
ra desarrollar nuestros propios des-
tinos y guardar celosamente núes-- í
tro derecho para hacerlo
' así, no
' procuramos tomar parte en guiar
los destinos del viejo mundo. No
es nuestra . intención el vernos en-
vueltos ken ellos. No aceptaremos
ninguna responsabilidad excepto
" como nuestra propia conciencia y
buen juicio nos determinen en ca-
da caso.
Nuestros ojos nunca serán cega-
dos por ninguna amenaza envoi- -
miocfra nnríón nor el mundo ente-le- eru uvijvu r - - - I
ro. El desinterés de estos Estados
Unidos es un hecho probado; núes
tra devoción Jiacia la paz para no
sotros y para el mundo está bien
establecida; nuestro interés hacia'
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UNITED IN THE .SERVICE) UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
ss y
GODSOJJ LIBRA DEL
USO DEL CALOMEL
s'H&ttstiaflBlW
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
Ncfre enferme o salive .usted su
hígado sensitivo tomando caíomel
que es asogue. Su boticario le venCONDICIONES
El pasv da utjcnpdoD pmm nuestros tatúa,
sa suscriptorea debe hacerse anualmente, y di
TAOS, NEW MEXICO.derá una botella de agradable mas
Publicada Semanakiámente Por
Taos Printing Publishing Company
INCORPORATED. 3 ,
ISIDORO ARMIJO Editor-Qere- nte.
ataras nuda hacnrse delincuentes dicha piso
ear BiM m on aflo. Loa regutaciooea postales
wdeaan a kM periodistas de patear franqueo jetar
libre de daño "Dodson's Liver
Tone" bajó la seguridad plena de
que se garantiza que regulara el
hígado o de devuelve el dinero.
También aregla el estomago y in-
testinos mejor que calomel sin en-
fermarlo a usted. 15 millones de
botellas se han vendido, tf
PRBCIOS DE SOB3CBIPCI0N
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos, precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al núblico uno
ada sanana para aquello euacrlptarea que eduu-l-
la ueripcfon por mas qua an afta
..
Caando cambiad losar y desee e la eaipbk
a corrió, dies (lampreen donde estaba redbien-
io LA REVISTA Di TAOS y a donde desea que
. la cambia, Siempre mencione loa nombres ,dt
as dos estafetas: la vieja donde iba y la noera
ionde desee ee cambia. Si es posible indique tam-
alea el ñamen de ht patina de so enesta de Ud
t libro, que bailara en sa recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de sebo dial
sTtoe easrgnlda la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aan que no ss pa
sliaaea.
Para todo anuncio concerniente a este periodl--
diríjanse a LA BSVISTA DB TAOS, Taoa. Nev
atóxico. Box 92.
LA PIPA DE
POR UNfAÑO . ...... $2.00
Por SSeisJMeses . . . . $1.00
NÚMEROSlSUELTOS.,...l.........,.í.. .,... ., ....... C-0- 5
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. ,
Registrado Abril 16 de" 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879. t. Ahora que Bursum es el Sena-dor, su famosa pipa va á ser tanconspicua como las barbas del Se-
nador J. Ham Lewis, el puro de
Joe Cannon eto. Esa es la gran
pipa.
TARIFA OE ANUNCIOS.
Pr paleada columnar, cada Ineerdún. .... 2ác,
Noticias sueltas, por linca, cada Inserción, . : 10c.
Avisos Legales, por linea, cada semana, . '. 05c
Avisos Clasificados (de&casion) por palabra, 01cViernes 18 de Marzo de 1921
CORTE ESTE ANUNCIO-Va- le
Dinero.
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. ú Foley & Co., 2835
ó dps artículos ,de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta fi nosotros 18c y lo
vendemos por 20c. nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
"mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Niiestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy completo de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Sheffield Avenue., Chicago, 111.,
escribiendo su nombre y dirección
EL GOBERNADOR MECHEM.
La prensa preocupada nada ganó
--con su campaña de lodo dirigida á
Rursum como probable candidato para
Senador. El Gobernador Mechem pro-
cedió á hacer dicho nombramiento por
creerlo el más lógico.
Mechem ha dado pruebas de que
como gobernador el será el juez de
ciertas cosas. No esta solo el goberna-
dor en este nombramiento. Centena-
res de hombres de todo el Estado se
acercaron á ól rogando nombrará á
Rursum. Los periódicos que lucharon
AMERICANISMO.
Para La Revista de Taos.
La soberanía del pueblo es la base
de nuestro sistema. La autoridad resi-
de teorética y prácticamente en el pue-
blo. El gobierno es una Democracia
determinada, incondicional, admistra-d- a
inmediatamente por el pueblo ó por
los agentes responsables al pueblo.1
En todos los tratados Europeos sobre
encomia política, y aún en los pergami-
nos de Estado de Santa Alianza, el bien
estar del pueblo se reconoce de ser el
objeto de gobierno. También así lo
creemos nosotros; pero como los inte
muy ciaros. ueciDira ustea en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria-
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Se venden en donde Quiera."
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apto ó no
conteste. Diríjanse á La Revista
de Taos.
r
do mañana
maternidad os una función natura!,
oue ha Uc efectúan con toda facilidad.
33 Tara ello la mujer ha di! estar sana y
u utguuimio en perfecto equilibrio.
EL
LA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR
en su contra, hubieran hecho otro tan-
to encontra de Springer, Hawkins,
Malaquias Martinsz ó cualquiera otro
que hubiese sido el candinato formida-
ble.
Nuevo México tiene orgullo de su
nuevo Senador y no esta léjos el día en
que Bursum se hará acreedora la con-
fianza universal del pueblo por sus ha-
zañas y méritos, que en todo tiempo se
nublan con la calumnia de ciertos pe-
riódicos enemigos.
En el Senado Nacional, Nuevo Mé-qic- o
tiene á un verdadero amigo, leal,
sincero y bueno.
COMPUESTO
MITCHELLA JIPIEs un preparado regulnrizailor dot organismo
femenino, di; uso necesario a las damas en
estado de estación, porque tiene la virtud
las praadaf maniiestaciows del
embarazo, mareos, vótrit&i, mal bumof,
desguuo; fortaleciendo el organismo.
El hombre que pone la
medicina para que usted J
la tome, es el hombre
que protegesu salud
El resultado de la medicina de
r
CompuestorMitchella
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, yde hay
depende su salud, que es oro de
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de dolores
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez deasa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, rjuc hacen do
su vida, una mortificación.
DE VENTA EX TODAS LAS FARMACIAS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. U.'áe A.
Con seguridad en la Üntiner Vive Co. Gallup, .N. México: Farmacia. "Rio
Grande". Kl Paso: San Antonio Driií Co.. San Antonio: Branswk' Driii Co.
Western Wholesale Dnifj Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos mismos", los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere ,'de-ci- r
mucho, pues cuando usjed
usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o íde
la tienda o en cualquier comercio,
- i.it.
BURSUM, SENADOR.
El Gobernador Mechem, el viérnes
día once, nombró al Honorable H. O.
Bursum, Senador de los E. U. para lle-
nar la vacancia del Senador Fall, ahora
Secretario del Interior del Gabinete de
Harding.
La Revista de Taos y Taos Valley
News hace meses ha dicho que en su
opinión Bursum debería ser el hombre
escogido para dicha posición y en su úl-
timo tiro del viérnes, día que se publi-
ca La'Revista, dijo que el nombramien-
to se haría en ese día.
En nada nos hemos equivocado.
Bursum ha sido nombrado como Sena-
dor de Nuevo México y el gobernador
no tiene que hacer apologías por su
nombramiento.
Estamos informados que él Sena-
dor Bursum, partirá inmediatamente á
Washington.
Los enemigos de Bursum, en esta
vez como en otras solo han tenido la
reses de cada uno están más seguros en
sialismos, así es, que de la misma ma-
nera, los intereses del pueblo pueden
mejor cuidarse asimismos. Si la ins-
titución monárquica no fuese ni tira-nic- a
ni opresiva; á lo ménos debería de
arrojarse como costo superfluo.
Creemos que la autoridad soberana
del pueblo debe residir igualmente en
el pueblo. No reconocemos distincio-
nes hereditarias, y no conferimos en
ningún hombre prerrogativas ó privi-
legios peculiares. La justicia y la le-
gislación no son destinos hereditarios;
nadie nace con el poder, ó debuta á la
grandeza política, Nuestro gobierno,
reposa por su apoyo en la razón y
nuestros intereses, no necesitan pro-
tección de la nobleza; y la potencia y
adorno de la tierra consiste en su mo-
ralidad é industria, su justicia é inteli-
gencia.
Los Estados de Europa están inti
mámente ligados con la iglesia y forti-
ficados con la aprovación religiosa.
Nosotros aprovamos el principio reli-
gioso no solamente públicamente sino
en lo particular; pero nosotros soste-
nemos que la religión es uñ asunto en-
tre cada persona; su conciencia y Dios,
superior a todas las instituciones polí-
ticas é independiente de ellas. La
Cristianismo ni ha sido presentado ni
reformado por autoridad civil y con
nosotors el modo de adorar no esta
prescrito por el Estado.
Asi, pues, el pueblo gobierna, solo;
no divide su autoridad con la nobleza,
monarquía ó Rey. La voz popular es
poderosa con nosotros; es nuestro orá-
culo, y este, reconocemos, es ta voz de
Dios. La intención es solitaria, pero
quien va á juzgar sus resultados? La
investigación podrá seguir á la verdad
y apartarlas pero quien va á decidir si
se encontró á la verdad? No hay un
criterio de opinión seguro pero cuida-
dosa ejercicio del juicio público; y, en
h ciencia !de gobierno, como endonde
quiera las' convicciones deliveradas de
la humanidad razonan sobre la causa
de su propia felicidad, sus propios de-
seos é intereses, son las revelaciones
más seguras de la verdad política.
(George Bancroft).
y si no 10 ñauan esenoan ae una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fame donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF. o
Examinamos so Vista GRATIS
En la Botica del Río Grande tenernos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista, Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
sea. DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pu!mo;
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo índica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada
, Los Remedios Toe Adán gozan
dé alta reputación en dónde quie- -
So Garantiza SaiisteiiTenga caidado con los venddores ambulantes da
ra y usted no le pesará, antes de
la Botica del Río Grandede laos, ee le dará Batfsf acción 6 se ledevolverá su dinero, i :: ,:: .;
Rio Grande Drug Go. :; Taos, Wm érieo.
satisfacción de calutniarlo por cosas
imaginarirs que solo existen en las
mentes de ellos más sin ninguna baseó razón, exepto que es Republicano.
Los (lectores de La Revista de
Taos, recordaran lo que hemos ven i-- do
diciendo de Bursum etc., en este
periódico y otros que hemos redacta-
do y que ahora que se le ha dado la
oportunidad á este hombre el provará
que es el mejor amigo de nuestro Esta- -'
do y el mejor representante de todo
el pueblo de todo el Estado.
Una vez en Washington no tar-
dará el tiempo en que se provaran to-
das las cosas que hemos dicho que será
una vez en el puesto. Nuevo México ;
cuenta con un verdadero representan-
te en la Capital Nacional.
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici II!
.PAM ECZEMJV.ERISIPEIA,r
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
Sito tu 13
u
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BROMO QULNINÁ'ii t' m fi r-- " -- mmum y v i i : isi t """V
m I LAXATIVO BROMO OUINTKA
rfiramiia úe fama universal contra Res-friada), la Cnppe Influenza. ASvia ua Rss-fria-l Día.- tifiase el LeHítúuoon lafirma de E. W. 'e en cada frauta ParMedwtsw Co.. St Leída, Ma., l J. de A. .
7 (i 2' fttS MiAtxr2 XNTOWk LAS frOTKASasi: Lauaensiager-MedicaiLom-- j
pany-Tal- pa, N. M. advt. JjEvr.YoRK,
m BeTlsta De lao Página TerceraViernes, Mateó IS de 1921
LA RISA OH! A LA PAL LEA USTED ESTO,I1!E1IA ESPMCE QUE LE CONVIENELA MAS COMPLETA
Y MEJGIt EQUIPADA EN HUEVO MEXICO.
Cirilaj loJps sus Pedidos á "li REVISTA OE TACS," Tíos, Kae Kéiico.
AlRurtis personas en su dcstEpjra-ri:í- u
jvíir alguna enfermedad d ' loa
rnk.nt.v fue no han podido combatir
(mi .vito, tales cómo; dolor de cspaklo,
dolor ile caderas y lomos, hinchazón
de l.s muñecas, tiernas y. pantorrUUs,
ri'iiniraismo, cansancio, flojedad de Us
'pienw catarro o inflamación de la
yjí dor y quemazón .al lwi-e- r
- asnas, voluntarios durante
noel; y orina de color sanguinolento
O con sedimento; desconfía de tde9
o cuüli"! preparaciones de patente. A
lisa les contiene probar las
. rildoras "MUchella"-para- . Jos
y seguramente que bendwirin
h.it)cr tenido la oportunidad do baWr-ensayad- o.
EsUndo los ríñones en
t ! normal y saludable, según el
!.-- . i:uj
.jue les dió la naturaleza, todos
Ivw productos venenosos que se;uma-l.- M
er.1 organismo, eliminados
ior las orinas, pero cuando los ríñones
se hallan congestionados o inactivos
por diferente enfermedades, esos pro-di-r-
nocivos en vez de uasjr a las
Con seguridad en a itanuer Dru cu
,? Oranda ', Ll Paso; San Antonio Drug Co., 8n Antonio; Brunswig Drug Co,
Western Wholesale Drug Ce, y farmacia Hidalgo, Loa Angeles.
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LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Todos noeetoe libros con pasts 6 forro
tusóos 7 tuertes t la holandés.
IHOGIOSARIOS
Oicoloosrios Inglfis y eepaflol salv 1.25
'"'
. 075
"
" Appleton 900
"
Velaaqu
Con,Iodic; eftnejot ettVmnndo 8.50
Dicclopsrio puro wpaBol
OÜtpdorf pars sprsnder el idioms
ligfiÜ,ipoB llsvs M.50
FMtA APREMDEK HA-
BLA K PÚBICQ
Discursos J?sr todas Iss rsoiones;
ebrf poÍÍica,irKl6n.Teduceión.' !pra
taangursrioDet de sociedaces, 4 Julio
B Arto át Hablar eo fabuco y como
hacer diwjureos 14.00
Nueva Biblioteca de lu Rita 2.50
Secretos de la Naturaleza . " 2.25
Manual de Agricultura y gaos
derla 1.00
Glorias de María y 2.00
Los Preceptos dol Matrimonio " 0.15
pequefio avalle Mexicano 1.50
Despertador Eucarlstico " 1.00
Genoveva (pasta final " 0.7.--)
Aritmética Comercial " 1.00
El Ama de Caes, Gula de 1
mujer bien educada " 1.00
.Dantos del Hogar. Juan de
r Dios Peza. " 1.60í.
Manual de Artes y Oficios " 1.00
El Cocinero Universal 1.00
' Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Mágla Koja .IT)
Mantilla Libro 1ro. .45
Manual y Arte de Fotografía " 2.00
Arte de Echar las Carta! 1.00
Arte de Cultivar el Chile 1.00
Cocinero Perfecto " 1.00
El Horóscopo " 4.00
r.ihrn 1ro. inels V esDañol ' .Góc
OÉKAS POPULARES .QUE ACABA-
MOS DE RECIBI K
Todos estos libros están ricamente en
ouadernados en lomo desafilóte con pla-
nos de tela.
Obras del Famoso Escritor 'I'erez Eh.
crien.
El Cura de Aldea S.twio 8.00
El Amor de los Atacros 1 tomos 10.00
Carne de Placer 2.00
'La Fe 8,00
Bertpldo ricamente encuadernado 1.00
Mantilla No. 1 .15
Don Quijote de Ja Mantua 2.0C
Las Mil y una Noches 4.00
Las Mil y un Dias 1.50
Maria 1.00
La Hija del Cardenal 1.00
La Religion al alcance de todos 1.00
Los Secretos de la Naturaleza 1.50
Glorias le Mexico 1.50
El Arte da Cocina 1.00
Arte do Hablaren Público 4.00
5 Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,
' Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio deSTodbs
Sanchez $ Des-Georg- es, Prop.
0.
5í--
Nueva Biblioteca de la Kiss L50
El Ruiseñor Yucateco, candores LOO
El Bandido Chileno, Juaquin
Murríeta 1.G0
r.i Snorfitario General Mlcano 1.00
El Secretario de los Amantas "..75
Mapas de Nuevo Mélico Amooa
(Viloradn . .25
rwiitrvnntaa. hÍDoteou v toó olas
de blancos legales A 65c U. dozesa Biso-
cos para jueces de pa, nbogsdosTete.,
12.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota: Todo pedido de venir scorn- -
paliado de su importe
Loe costos de correo van w- -
Gramática de la lengua C.MtellSBS
de la Academia eps 'w
La Religión I alcance da Todos por
1 Salmea -
Las Aventuras de Telémaoo 3.60
a niucuraoe cara toaos J--
Manuel de Fotografía 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Guiare Ud. aprender Ingles 1.00
Estilo General de Cartas .76
1.00Cartas de Amor
El libro de los enamorados .75
Guarnió Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el i
Diablo de los salones 2.00
Porque se casan las mujera 50
El paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres .50
Gil Blas de Sautillana, al oro .00
Porque murmuran las viejas .50
Foesias de Manuel Acuña 1.00
El Libro de los Enamorados .75
LIBROS DE 7ÓCI9 ..
A Seis Reales Cada t'no
El Oráculo Novísimo
üenuveva
Bertoldo y Hertolúlno
La Maf ia Negra
. vioja
.
" Blanca
Malditos sean los Hombros
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Poique pocan las mujeres
Kl contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa 1.00
Lu Valle Mexicana broche de oro 1.50
Despertador Eucarlstico 1.00
Camino del Cielo 1.00
Ramillete de Divinas Flores 1.00
Ancora de Salvación 1.5u
El Angel de la Infancin .50
Catecismo de Ripalda 2.00
El Devoto de Josetino .1.50
La Imitación da Cristo 1.00
Las Glorias de Maria 2.50
MAS LIBROS
Gramática Castellana Complot C.00
Aritmética 1.00
1 I? A- -
Sobrante SI 0.000.00
II..!uáI
RESTAURANTE FRANCES
$2. Cuarto, cama
Felices los tiempos anteriores
al pecado! Qué hermosos, fueron
y por lo mismo cuan breves! El
hombre vivia tranquilo, pues aún
existían sus semejantes: era el
compañero de los otros seres y es
taba orgulloso de poseer la inteli-
gencia con la que podía hacerlo
todo, según le dijo el Señor.
Déoste orgullo burlábanse Jos
animales.
La inteligencia? Valiente
cosa! le dijo el asno. Acaso se
oye tu voz a tanta distancia corao
ta nía? '
Corres tanto como yo?r-aña-d- i5
el gamo.
Puedes tocar las nybes?rrd- -
jo el cóndor.
Tienes mis fuerzas? agregó
el elefante.
Y asi continuaron todos ios ani-
males. Y, satisfechos, acordaron
que el hombre era inferior al ser
más ínfimo de la escala zoológica,
Estaba el hombre de buen hu-
mor. Y en vez de enfadarse, se
sintió acometido de una risa fresca
que duró largo rato.
Los animales cesaron en sus
protes.... Procuraron reír, natu-
ralmente, no lo' consiguieron.
Eran de ver sus' muecas, sus
gestos, sus contorsiones para imi-
tar al hombre!. . .Y con verdadera
humildad declaráronlo el sér más
superior de todos los seres. ,
Porque puedes reír! le dijo
el asno más melancólicamente que
nunca.
Y, en efecto, los animales corren
vuelan, gritan, sufren, algunos
hablan y otros pronuncian, discur-
sos y hasta escriben artículos. . .
reír. Sólo el hombre se ríe! ....
La risa es su patrimonio!
Antonio Palomero.
Encontró Cura Paro su Indi
gestión.
"Yo uso las tabletas de Cham-
berlain para el estómago é hígapo
y lá indigestión y encuentro que j
hacen mejor efecto que los reme-
dios de dispesia que
,
he tomado
ó que haya temado y he tomado
muchas. Tengo más que" cincuen-
ta y un año de edad y he sufrido
mucho de indigestión, Puedo co-
mer cuanto quiero ahora," escribe
George VV. Emcry, Rock Mills,
Ala. Estos tabletas no contienen
pepsina sino que dan fuerza al es-
to mogo y lo ponen en órden para
funcionar y dijerir la comida á ma-
nera natural.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Adv.
Señoritas! Retened I
Hermoso Cabello
Un frasco de 35cts. de "Dan-derine- ".
no solamente librará a
usted de la caspa destructora de
su cabeza y evitara el caer del
pelo, sino que inmediatamente
vuestro cabello aparecerá doble-
mente aumentado y lustroso de
manera maravillosa. Deje usted
que "Danderine" .guarde su cabe-
llo. Tenga usted mucho pelo,
muy largo, radiante de vida y her-
moso.
, , tf.
AVISO
' Es por estas dado que hará co
mo cuatro meses que se agrega- -
ron aquí con mis vacas, una Vaca
canela cómo de G Años con esta
marca en la palomilla, esquierda
NR o parecida y Mosca en la oreja
derecha y sacabocado en la izquier
da y una ternera bole de un Año
con Sacabocado en las dos orejas.
Sus dueños pueden recóbralos
pagando, los costos, de cuida y
este aviso.
J. E. Borrego,
,
Peñasco, N. M.
I I 5 1 Injerí tS' '!
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAf
l1 Ctuiw y recargar U toncan
Cii paadM f"lw' t iooecrno
dtíor
í..0Or.n DmgtMimnio ptircorrerofrtnrod port
Amv Chm:1 Mfg. Co., Ltd.
NnJ tfrl,u,L. .
Arbol del sol! Arbol de Or-
iente!
.
Espíritu de Arbol! Pe- -
nacho de verdor: tsenüito seas,
y benditos los pueblos que ampa-
ras con tu sombra. .
Déjame contemplarte en la lla
nura, allá en el fondo, cerca de
las rosadas nubes que se deslizan
sobre tu copa, e ir hacia tí. Dé-
jame reposar a tu sombra.
lu eres el único árbol que ama,
sin que la impureza de los - labios
manche el verdor de tus ojos. Tú
en vías los besos en , polen, tu
amor, como las canciones, las lleva
el aire cupidinesco. Tú te fecun
das en las nubes, en. el viento, en
todo cuanto hay de más puro en
la. tierra, y por eso e3 tu fruto de
oro, y es dulce, y es ligero, y cría
en cuna de gloria.
Tú, palmera, nunca miras hacia
abajo y. a la tierra: siempre va
alto tu mirar. Desovillándote co-
mo las ñores, te vas destrozando
y subiendo como un minarete,
siempre con la mirada abierta a la
azulina bóveda del cielo, o alas
irisaciones brillantes de la llanura.
Tú, palmera, eres amiga de los
profetas; como ellos te elevas so-
lemnemente y contemplar la pla-
ñida hasta el fondo, y como éllos
presientes lo porvenir, adivinando
las tristezas que la humanidad
prepara, y van apuntando las cen-
turias en el rosario de tu tronco,
como el reloj de los bosques. íu
te apiadas de los sufrimientos de
los hombres tejiendo las palmas
de los mártires! Tú eres la ado-
rada de los artistas que esperan
ser coronados por tí y como ellos'
buscas la belleza! Tú eres la pal-
ma de la victoria, la hija querida
del so!, y eres un suspiro y eres un
símbolo, y allí donde encuentras
la luz, allí tienes la patria.
Imitemos el árbol sagrado!
Tengamos la claridad por patria,
el azul por dosel, y apuntado al
sufrir de los años-- ; miremos a lo
alto: como ella!
AVISO DE CONTINUA-
CION DE VENTA DE
EJECUCION
En la Corte de Distrito' del
octavo distrito Judicial del esta-
do de Nuevo México, sentada
dentro y para el Condado de
Taos.
J. E. Rael, Quejante
VS
.
No. 1491.
Tom Jenkins, demandado.
Aviso es por esta dado iue yo
he continuada la venta anterior-
mente anunciada por mi en la
arriba mencionada causa y lijada
para el dia 2, de Marzo, A. i). 1921 ,
por el termino de veinte cuas de
dicha fecha, y que yo el dia 22 de
Marzo, A. D. 1921, a las dos de la
tarde, al frente de la puerta de
a Questa Mercantile Company,
en Ouesta, Nuevo México, por y
en virtud de aquella cierta ejecu- -
ciun espeüKia ue ta ouema uui
Secretario de dicha corte en la
causa arriba autorizada, para sa
tisfacer la suma de .yAv.sO junta-
mente con los costos en la suma
de $66.40 y el interés hasta Ja
fecha de venta y los costos de
venta sobre un cierto íuicio rendi-
do allí dentro el dia 15 de Noviem-
bre, A. ü. 1920, vender al más
alto postor en venta pública por
dinero eu mano la siguiente pro-
piedad personal, a saber:-- -
Una J. I. Case. Threshing Ma-
chine Separator No, 80151 . with
trucks nod staker.
Una Self Feeder jand band cut-
ter steam engine No. 43475.
Un 40 horse power 'traction
steam engine No. 31045.
Un automatic gram register,
No. 47870. -
Un standard Barrel tank No.
1H0S1.
Juntamente con todas las lajas,
Herramientas y pertenencias per
tenecientes a ia misma.
Dicho decreto judicial fue im
puesta y dicha venta se hará su-
jeta a los derechos de J. I. Case
Machine Company, una corpora-
ción, en virtud y. bajo aquella
cierta hipoteca sobre bienes mue-
bles, fechada el dia 10 de Septiem-Kr- o
1Q1S v nrntnpntado en et li- -
,
' ' fhrn.T-9e- n foias 44 y 45 de los
archibos de dicho condado.
Atestigua mi mano este dia 2
de Marzo, 1021.
Manuel O. Trujillo,
Alguacil, Condado de Taos, N. M
orinas pasan a la sangre y por ella--
Unios los tejidos imprcgniudolos
un envenenamiento cada ver-
mis grave, llegando en ora-- ' íes a.
producir trastornos mortaliv TeiK-m- o
a disposición del públko un buen,
número de testimonios de personas,
idóneas y carecterixadas do distintos-paises- ,
cu que nos rinden, tn una
furnia jue' revela tnu:ha sinceridad,
su agradecimiento por el éxito que han
idealizado con las Pildoras "Mitche-11- a"
para los Ridones. En las
que acompaña a cada frasco,,
so don a conocer más cu detalle las.
euiermedadej de I' ríñones qu han-sid-
dominadas con el uso detegráu especifico, y si YU padece
enfermedad de los ríñones,
no debo vacilar en hacer un ensayo,
con lo Pildoras "MitchelU" para
lo RLBoncs, especüdmentc si no ha
obtenido) V'd. resultados aatisfac --irios
con otros) medicamentos vendklo?ara
esto ' fin. Pídalas en las Farmacias y
Droguerías y no acepte VU. sustituto
uaiijip, . Mexico; .farmacia, Rio,
ñ
Taos, N. M.
y Asistencia
BES R
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico. MartAug. in
Madera de Miranda
Toiias Clases y Tamaños
Propietario.
Las Pildoras de Doan para los
Riñones me libraron de los dolo-
res de ' espalda al mismo tiempo-qu-
de todas las demás tqueias.
Hace muchos meses que no he
ado las Pildoras de Doan porque-h-
estado libre de todos los Idesor-den- es
de los riñones. Tengo la
confianza de que
.
la curación es
permanente.''
Precio i0c.en todos los comer-;cio- s,
uo pida usted simplemente
un' remedio páralos reñones pida
j as iíMoras de Doan, las mismas
i
tjue la Sra.' Qiase-usó.- "
Foster-Mübuv- h Co.yMígrs. Buffa- -
lo, N. Y.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de Rajar
Hiladora de
ft ISIDORO ARM1J0 BUREAU
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera eti mano
! para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
j no mejorar las residencias.
! Los Precios son muy Razonables.
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOO EL ESTADO J
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
Catálogos, folletos, cartas, h- -
draaucitnos ssa!rr35 TE
obras iteraría?, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos ú la órden:. Artículos literarios, pohücos.lhistori- -
cos etc. etc.
rvr'hirwi'i Oraciones fúnebre. Etc.H ir": Cuentos tos. Discursos. Brindis
y.rtiiOT , H : Carta rtmerciales de negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.
- ,wtww: Arij.-.Uo- y escritos do todo cúnw-o- ,
UncnmonW legales de. todas clase.
Kecitómo-- . PlUo e nuostro Urbajo do todas partos del Estado y fuera de'íl.
Manto ua pedido é instroei-tonc- con anticipación van flue loa
racUia.upor.
tunamente.
MANDEN
sus órdenes de una vez.
El Primero p Venga será Primerameíite Servido.
Vengan á la Maquinado Miranda cerca
de los Ojos Calientes de
Ranchos de Taos.Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo bMcxíco.
Capital S50,000.00
.
F!)
LEE WITT,
LAS MUJERES DICEN.
Que el trabajo de a casa es muy
duro aun cuando hay buena saiud.
Toda mujer que tenga dolor de
espalda, dolor de cabeza y embola-mient- es
ó dificoltades en los riño.
nes ó vejiga debería seguipel ejem-plo'd- e
esta mujer convencedora.
La Sra. E. E. Chase, de calle 56S
N, Calle Primera., Raton, dice:
"Me sentía mal. Me doüa la es
palda y cuando trabajaba largas
horas en un cuarto caliente, o si
hacia trabajo- pesados, rae ponía
cébil y neiviosa. La cabera me
mnmer uanco mmm
Taos, Poevo léxico
Mn'1l'BI11WITIIitBIW")C? F" I i 4 MsMI"mimwi
Aíex. Güsdorf, Presidente
Isaac W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, e. E. E. Harbert, Ate. j
doKa y la vista la tenía borrada
Página Cuarta La Bertstn De To Viernes, llano ilé 4921
unos "GETS-I- Fm de
CALLUS
tos, ni, Jüán Largo ni Short John,
dan cuenta. Don Felix es una
dé las personas más originales del
condado. Nada' más hablenle de
tasaciones y verán.
;: ;
V Don Jacobo Posner, el Rey Co-
merciante de Arroyo Seco (menti
IV f '11! p...; ,Al Ir1,'1El Bptel Columbian, que habia
tiaspáíado el comedor, quedó de
nueva cuenta bajo la dirección de
kSrál'ooler. Ahora los qne se
alimectan allí engordan, pues la
Sra. jTooler, es una excelente
ChefU
.
;
Igualmente bueno para la
AntézA 'o' "se 'devuelve 'el
-- 'dinero. '. ' '.,", - 1
ras) es un.' consumada hispano
aunque su nombre no lo indique.
Ojala liubiera más hombres comó
:Y .CAR TJ I C E p 1 A
J.'D.TCORDOVA; Propietario. "
Abarrotes frescos de . todas clases y á precios 'reducid.
. Mi lema será: TRATO LEGAL Y OORTEZ PARA TODOS.
don Jacoba en Taos.
'cos nos quedan flojos. Les habla-
remos en 1 idiema de la biblia
qué dice: "Perdónales, Señor, .por-
que no' saben lq que dicen."
Y el editor de La Revista les di-
ce á éátos cotones pintos,' éntrenle
chatos.1 Hemos dicho. :" r
'
' - i ...
La á dministraciQri de ;corrtoi ba-
jo la administración " de Eduardo y
Eloy Trujillo, ha sido' un gran
éxito j toda el pueblo se expresa
satisfecho : de ella, exceptuando
uno que 'otro republicano, "
La Revista de Taos y Tabs Val-le-y
News, son republicanos, pero
eso no les priva unirse á aquellas
personas que saben agradecerlos
buenos servicios de los oficiales
públicos, especialmente, los Fede-
rates,
- que, en ló .genera!,' creen
que son todo el "queso" una Vez
en la oficinal Nuestros dos sema-
narios republicanos felicitan á los
simpatices jóvenes por Jel excelen-
te servicio que dan, ; á pesar de
Tren1 segundos después de tocar el
c)Wesle orradicadur de rallos liquido,
le ibra del dolor y nioiéFtia. para siem-
pre. , , '
Bert Saavedra. en un dia de los Federico C." Trujillo el Banco
de Londres de Taos. parece un tu
rista de Nueva. York; con su nue 7. n Carnicería do .de ABARROTESjtengo tam-biín'u-CARÑICERlA. en donde el público hallará toda
clase de carnes frescas: de res,, tocino, etc., á los precios
más baratos del mercado. ' ,
.'
;
Solicito él Patrocinio de Todos.'
i Ti J
buenq3 de.Ta0s.se acercó a una
estufa con sus zapatos de gomá.
. Eso riada tieDe; de particular.
Tero, cuando la nieve caía a tor-
rentes el farmacéutico, metió sus
pies a U estufa (es decir sobre) y
empez a decir cosas. Esas cosas,
llegaron al punto interesante de
eme se le ouemaron sus zaüatos de
ní 7
oEISlí
' .
y,, COnTIGUA AL GARAGE.góma. Elcuonto que contavaera
era muy interesante y se le olvidó
que la estufatenia una excelente bunpla A A, B, C.
Simple enmo A. B. C D., slumbre.- - Leocadio Martínez Ambition f
Y el original Lee Witt, desde
que entró al reino de los Benedi-
ctos, regaló el molino de cerrar y
.en cinco minutos se hizo millona-
rio, ya no vive en T203.
Ninpun callo, .duro o suave ps demu-siftd-
viejo a enraizado rara poder re-
sistir "'pots-It- InmediatBinPritn se
seca y arrupi. Ins orillas aflojan de; 1a
piel y usted puede sacarlo con sus da-
dos enmo si
, estuviera afeitándose las
turns. '. --.
No numen a los callos. , Ko les
o nudpn. Xn los corten o re-
bajen. Quitoselos usted con? Oets-It- "
Cuates una friolera en las boticas.
por 13, Lawrence it Co.
TIRED MEN and.WOMEN
who feci old before their time
tcho ere languid, have no energy and
lack ambitionthese arc often suiVerera
from kidney trouble. ,
Weak, overworked or diseased kidneys are
Indicated by anibitioulesB, always tireü,
by ualluwness of skin mid pufnnca
cntier eyes, backache, &tiS ioiuta, sore muscles.
va cachucha, su llavero :en el cin-turo- n
y las bolsas llenas' de papi-le- s
' ' ''oficiales. ;
, '.
Á Taos han llegado noticias que
indican que den Benjamin M. Read,
el historiador Hispano-American- o,
se cnenciona'en Santa. Fe como Pre-
sidente de la. Escuela Normal Hispano-
-Americana. Centenares de
amigos le han solicitado para di-
cha posición. El Sr. ftead", no ne-
cesita encomios. ..Aunquedon '
Baca, "es demócaata, La
Revista defaos le estima en todo
lo que vale y como el hombre que
ha. dado más ser 5 dicha institu-
ción. Nosotros no montamos dos
caballos á la vez. Dado el caso de
un cambio, decidiríamos 'tapida-
mente por nuestro escojido. El Sr.
Read, nó obstante, dilata su deter-
minación por razones particulares,
y porque, también podrá tener
una excelente posición en Wash-ington,ánt-
de que muchas lunas
pasen.
No obstante Ies millones de ene-
migos que cuenta la Escuela Hispano-
-Americana de El Rito, La
Revista esta á su favor incondicio-nalment- e.
'
Algunas personas MUY inteli
Ahora, queremos decir que todo
ti mundo le felicita por su buena
Comei;ciante e (ionwal
átltuulo en ,n TieEditas, - en en ei'
npm tn Je lo l amlnos.'en el Cafion
.. !Y-:- '
'.'." '' siiliMiti'í oe' Cañón de Taos y loe
..ijiToí- - viar.ilmUÓB. 'qiie viajan" enti
l'hi'tí. y Kiack Lake y victver
tu, ijal'iHran imfi'récn in-i comercio UU
cIh-- u corneal i bles, .ropa y 'efectos vi
sam'i:'. .. " ' ,
Zai-at- y :ano tengo siempre en manu
(Cuando viajen por el Qañou ,Ua Tao
hái;Hiinie una visita..
LEOCADIO .MAUTINEX.
cr rheumuiia pmns.
muchas dificultades que él pueblo
ignora,'' ' '
La Revista dé .Taos y Taos Val-- '
ley News, según los administrado-
res,' son los que "más negocio tran-
san en la oficina," particularmente
felicita á 'estos dos' jóvenes demó-
cratas por su buena administra-
ción.
Se rumora par as calles que
personas apulentes de pintoresco.
Arroyo Seco, se proponen á esta-
blecer un semanario demócrata en
Taos.
No hemos, podido averiguar
quienes son las peronas, pero La
Revista de Taos es de opinión que
una empresa como esa es de suma
necesidad para los demócratas.
También somos de opinión que
Tí. AlLOS NIÍ30S ESPECIALUÍEHTE SON
VICTIMA CE LA LOMBRIZ.
El desarrollo de un uiño quo tiene
lombriz es muy dilatada,
íct rÍÉ'it t the coii6e tit eufferinil and misery,
rviiiilaio the kidneys and bladder aot "cswre to.
cücmí ind bcylthycondilioii.
fJ. R. Reese, Dublin, Ga., writes: '"I want to
t:iy im better, lieíore l Hiarled to take I'cley
Ktihtey Pill9 l could not turn over in the bediii such severe ptiiu in my ba'. k oud hips. I
wij so H'iiT IcouUl not bend over aed I bud to
Ret up at niii.ht five to six times. Bv taitini;
Kidney Pills I am up aud able to go to worls."
i'orsale by üt-rso- i tjusdorf, and Rio
Grantle Drug Co. Taos, N. M. j
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados vTor on
Resfriado se alivian pronto tomando el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). S.Mo
hay un "Bromo Quinba". Exíjase el Legitimo
con la firma de E. W. Grove ea cada frasquiu.
Paris Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
aunque tal publicación contaría
con algún apoyo, sería un fracaso
finan:iero, pues un pueblo tan pe-
queño como Taos que ya cuenta
Porfirio Lopez
Toda clase de diccionarios ol
it ingles, acaban de '
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo., desde, 35c
á 9.00 pesos. Advt.
suerte, pero ee mismo mundo,
estraña que Lee no esta entre
nosotros más.
Callen, Callen, Lee, hoy millo-
nario, es buen amigo de Taa?,
como siempre, pero fu "nobia" lo
ha sacado de acá y como buen
'Sport", él se pasea en Nueva
York, pero, el quisiera estar ma-
yor en Taos.
El Corresponsal de Questa, na-
da nos escribe. Que pasa? Esas
cartas de Questa, hicieron
,
sensa-
ción cuando las publicamos.
Vengan acá esas cartas interesan-
tes de (tiesta, Cabestro y demás.
Josesito es el Na-
poleon de Picuris, Taos, Taina,
Chin-Chu- n chan, y Prado. Y,
es el "Sport" de Taos con
sus busefalos de Arabia y ganador
de carreras antes y después de
San Gerónimo. Filimon es socio
de s.
Don Felix Santistevan, es el
oráculo de Taos. Lo que el no
sabe de sus más escondidos secre
con tres semanarios, no podría sosgentes, con el acento en "muy,"
según nuestroeditor local del Taos
La Mayor parte de los niños no
osbtante que tan aseados los ten-
gan sus madres, llevan casi todo lo
que encuentran a la boca, esto es
muy cierto de los bebe. En mu-- ,
chos casos de esta manera ellos
agarran las enfermedades. Entre
las más peligrosas es el indroducir
al sistema la lonmbriz común y pe-
queña, gusano que se cria en la
carné y la solitaria. Un niño que
esta privado de sus alimentos por
la solitaria que lleva en su sistema
generalmente conservara los sig-
nos terribles de este parásito toda
la vida. Por lo tanto se debe te-
ner mucha precaución.
tener uno más, no importa cual
Valley News, han dicho que el ?ea su programa.' No obstante.
"News," es un periódico pésimo.
Tiene libros en esta oficina que
se devolvieron de Rock Spring,
Wyo. Una postal pidiéndolos es
todo lo que necesita hacer para
obtenerlos.
" " tf.
Adelante amigos demócratas, á la
obra.El edilor local, con el Consenti
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios
elegantemente impresas, selhacen
en La Revista. tf.
miento de el editor ha convenido á
invitar á cualquiera persona que
quiera, y 'darle el privilegio de edi CT.tj.xM.M'aita;ie,vtjiiiaii..Bntti
tar dos tiros del semanario, pagando
nosotros todos los gastos, haciendo
Libros! Libros!
'Diccionarios dé todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas,' dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-0- 3
r-- , tf.
e miDPontatodo el trabajo'.et c, para que éstos
"inteligentes" y sabios periodista?,
que critican, se metan á sacarles.
Nosotros sabemos que nada sabe-
mos de periodismo, pero esos críti
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo. . 'Los signos seguros de tener es-
tos animales es, pasar fragamentos
del parásito y los signos sugesti-
vos son la perdida de apetencia, con
La señal segura de Tó existen-
cia de la lombriz es el arrojar pari- -
I CC hojas de cartas y 100 sobres con bu h O Cf
' JJ nombre direccióny por ,
2fi hojas y 250 sobres también impresos $3.75'
100 Invitaciones tie matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. . . . .$3.00
.100 Invitaciones para bailes o diversiones .$2.50
culas pequeñas
del parásito. : Los
sintónias son ina-
petencia con glo-
tonería ocaciona!;
insanidad; convul-ciohe- s;
cardialgía;
dolor de estóma-
go; pesadez en el
intestino; sofoca-
ción; exportación;
Pasa los .Sómersiabtés.-JlÉii
Mazóla es otro Nombre
Para Felicidad a Amas de Casa
La mujer que uaa Mazóla es feliz. Millares de amas de casa descríminadoras'qiie
tienen la responsabilidad de preparar los alimentos edificantes para' sus familias dia-
riamente están aprendiendo las supremas calidades de Mazóla. ' ' ,
Mozola es un amigo verdadero de las amas de casa. Hace simple su condimenta-tació- n
de manjares mejorando su calidad y sabor a la satisfación de cada miembro
de la familia. Pescado, carne, huevos, legumbres de todas clases, cakes y pastelería
son mejores y mas sabrosos con el uso de Mazóla. . ' '
Mazóla es un aceite vegetal de la calidad suprema, igual en calidad a la mante-
quilla y mucho más superior a la manteca. . ;'
Para la preparación de ensaladas y cualquier ensalada, Mazóla es igual a las
aceitunas y mucho más barato porque no hay que pagar las contribuciones de adua-
nas o fletes de océano. Muchas personas la prefieren por que es suave y tiena un sa-
bor delicioso. .
.
Mazóla se puede usar en muchas maneras. Es tan rico como la mantequilla y
mejor que la manteca para acortamiento. Para freir en harto Mazóla, esta se, puede
1000 hojaa'iie cartas-- 1000 sobros, elcganteitiente' im
presos con su nombre, negocio y dirección .812.00'
constante; indigestón: dolor-
-
de
espalda y miembros; jaquecas;
cansancio; desvanimiéntos cuando
. 7.50
. 7.25
. 4.50
: 7.50
. 500 hojas de cartas y 500 sobres. ....
1000 Facturas (bill heads) eon su nombre..'..
" ' v "
'
"
- " " "500 ....
lOOCl. Redi? en 10 libros ..... ;".
500 - " " 5
el estómago esta vacio; ojeras muyj
pronunciadas e insomnia - Los ' ni-
ños que tienen " estos gusanos o
lorr.brizes no tienen deseo de jugar
con otros niños, se ponen malhu-murado- 3,
melancólicos y en ocacio
nes extremadamente
s
nerviosos,
'
,;" Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de" notas, Hipóte- - '
.cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regia.
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente. . .
,m
.. .
'.
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Lá Revista de Taos Taos, New Mexico
usar machas veces para las diferentes comidas porque no.,
absuerve. los olores o sabores.
- Mazóla se vende en todos los comercios en pintas, caar- -
ios, medios galones y galodes. ' ;
descontentos y se pican continua
mente Jas narices; Laxatodes e3
preparado para arrojar bombrizes
del cuerpo y siecida que esta me
hcina esta eh sa,;gen.ctaj sencantío,
m Europa, su'eflcaaá'yá es
cOnósi-da- .
Si usted sospecha tener lom-
briz, o que sus niños la tengan es-
ta horrible peste ordenen tin tra-
tamiento completo déJ Laxatodes
Recuerden, todo jjqriiQ pejj. éi falla
en satisfacer, so les devolverá i diner
ro. Nosotros vendemos toda clage djO
cuentas, .los precios de las cuales o las '
mandaran a osted con la orden. Jío
.e
molesto escribiendo ... cartas, solo pe-
gúele usted un billete do.ua pesó a eá-.t- e
.anuncio, scriba u dirección y
nombre may olaro y mándelo hoy. 7 FJn
unosdias después recibirá los. artículos
mencionados llágalo ahora que este '
asunto esta en u menta.
Novelty Mfg. Co., üooin 18. f
por dies pesos- cuarenta y ocho
centavos, medio tfatamiento seis
pesos setenta y'dncof centavos.'" el
que se les enviara inmediatamen
Quiere Usted
Dinero Extra?
Sefioras y niüoa qui una exeelen
te oportunidad para ganarse dinero eí--t
durante el tiempo perdido, ' confec-
cionando artículos de chaquira cfmai
leopoldinas para reloj, maletas de ma-
no, etc. 1 trabajo de euentasós muy
agradable y faoinador. Xosotroa leg
como venderlos con ventajas.
Mándesenos un peso y nosotros lea man
daremos ptr correopagado, una "Sim-
plex" Telar de Cuentaa 3JO0) tres mil
cuenta diferentes, 2 aguja hermosos
disenos e Insiruciones. Ks tan fácil y
Si no queda usted
.
en
tecameote satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-la-,
su comerciante lé devol-- '
verá el dinero. -
Corn Products Refi-
ning Company
17 Battery Place, K'sw Ycrk
if.
"i.
te al recibo del dinero y líbrense
de este terrible paraito. Nó se
puede gozar absolutamente de la
vida teniendo esta peste roendolo.
Laxatadcs solo se vende por Mar-
vel Med. Co. distribuidores de las Boutliern Unildibs , Dept. 51 A. Tam-
pa, Florida.
(Uiga vi este anuncio' en La Kevisia.
'deTaes.)' i;N
famosas "Bulgarian Tea Tablets"
pdra constipación, "Dept" Sp-3- 5
lí-9- 63, Pittsburg. Pa. Seguro so-
bre bulto veinte y cinco centavos. simple, que un niSo !o puede liaoer.
Viernes Marzo 13 le 1921 La HeIsta De rao. Página Quinta
LA ESPOSA LE DABA DE Discurso del Presidente HardingRTAi Aviso importaste para ledos! ALERTA! ,Tenifo conocimiento de quo alpunu poreo
osa sin escrúpulo, quo ni BÍquiorahuu estado en
la ciudad da Les A ágeles, andan recorrieuao
í
'i'i''
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QUE PONE USTED EN ÉL
BIBMONvDE SU ÑIÑO?
Si Ud. no puede criar a sti beté escoja; un aL-meE- to
que sea laa mitritivo y'da tan fácil digestión
T V v '1v-- ucjc a cu sinocomo- ia prop.c.. locr.i ajI
'''' ' ,v
A-
tí
( CO.V.OUNfED I'íiLK)
r.i-- a ios n usdo dcrciit j
tiSoo pc-- cientcis ds ia;Ie do
rca
e.lc ci.i:c'iii AKOí
y. ::r:!(is inic.in: v
i'.'.-sl-
., ti .,;-- . :i nsti'il en
ihir a 11 lilfi. i;r:i ".iMTV!irl,- 1
jfoj-i- iüiuiiia (c sííC(I.
. ombre
X
4a '
'CV'!
'y
í
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Bireccjuu
rica; creyendo en nuestros altos pudiese proclamar una era bajoSsa-ideale-s
levantados por medio de la regla de oro coronada con la aris-libert- ad
constitucional, mantenida tocracia del servicio. Yo prom&ts.
de manera oportuna, invitamos al juna administración donde, t&dks--mund-
a subir a las púsmas altu-- ; las agencias del gobierno sean Sa
ras, rero la satisfacción de haber
verificado las cosas no es un elo--
COMER DICE: .
Una Persona de Salt Lake'dice
que la Manera en que le Li-
bró de Reumas es Ma-
ravilloso.
"Bien, jSeñbr, la manera en que
Taclac me ha aliviado y hasta li-
brado de mis reumas simplemente
no se explica dijo Pete .Arrigpna,
de la calle 224 'North .Seventy,
West, Salt Lake City, Utah. - v
"No creo que otra persona haya
sufrido .igual 'a mi dé reumas.
Mis piernas y piésse hincharon, á
tal grado. Mi esposa tenía que
darme los alimentos, pues no podía
llegar' mi mano á la boca. Mis
manos estaban tan. hinchádos y
mis coyunturas tan tiesas!
1 ""Por la Vnoche: me molestaban
tanto los dolores : quev nr sabía lo
que era dormir. La verdad, : ni
podía estar acostado "en la cama,
no importa en que posición me pu-
siera. Me d'olia á tal errado la es-
palda que no hubiera podido aga-
charme 'para salvarme la- vida.
Trabajar estaba fuera de la cues-- j
pues apenas Ipodía andar como
maniadu'y. sufría de tal manera
que la vida no ivalía la pena.
bsa era la condición que tenial
cuando compre Tanlac, pero ahora
es distinto. - Tanlac ha sanado mi
reuma , hasta que casi no lo noto y
estoy listo para ir á , dormir. Lo
que siento es que no use Tanlac
cuando empezaron mis enferme-
dades'. Ahora estoy rebosando de
gusto el haberme librado de mis
sufrimientos. No' puedo expresar
mi gratitud. Le dire al- mundo
que Tanlac es el remedió del mun-
do.
Tanlac se vende en Río Grande
Drug Co., en The Questa Mercan-til- e
Co.. Questá N. M., en Cerro
Plain Store, Cerro N. M., y con
'
Wm. F.iMeyer, Costilla, N. M.
Aovt. -
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 21
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
LA PRIMAVERA
ESTA AQUI.
La primavera esta aquí y los
4
hermosos meses de los capullos.
Pero todo tiene dos lados. Tam-bie-
volverán las enfermedades
de primavera, especialmente los
trastornos del estomago, dolores
reumáticos, por lo tanto ahora es
el tiempo para abastecer a la fa-
milia con los remedios Triner's
Bitter) Wine, Linimento deTriner
y otros remedios de Triner. De
todas partes de los Estados Unidos
y Canadá nuestros clientes nos es-
criben sobre la infabilidad de
nuestros remedios. La Sra." Anna
Wilkqsk escribe de east Selkirk,
Man Canadá con fecha 13 de Fe-
brero:5 "He sufrido de trastornos
del estqmago por seis años, más
Triner's Bitter Wine me ha libra-
do de ellos" El Sr. S. J. Malik es-
cribe de South Amboy, N. J."
Créame usted ya haría mucho que
reposara yo en el pecho de Abran
si no hubiera tomado Triner's Bit
ter Wine".' Su boticario o comerci-
ante-en medicinas tienS estos re-
medios listos para usted.
Joseph Triner Company, 1333- -
45 S.Ashland Ave., Chicago, 111.
mm KIDNEY PIES
DE venta:
"Once acres de la mejor tierra en
Petaca, N.Méx. "Condado de Rio
Arriba, bieri cercada , de alambre,
sin casas, por mil cien, pesos á. la
'
mano."
. .
Diríjanse á C. A. .Hernandez
Ojo Caliente N.M. 11x12
Par Aliviar Va Resfriado en Un üie
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
Pastillas). Quita la' Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada
frasquito. Paris Medít-ii- Co., St. Louis.
Mo, RUI de A..'-;- ,
(Viene la Ira. página)
gunas clases, ningún grupo,, nin-
guna secciÓD. No ;. debe - haber
nada de esto en la legislación o
en la administración. La- - inspira
ción suprema es la comunidad.
La humanidad , está - hambrienta
de' paz y nosotros le deseamos co
mo el resto de la hurnanidad.
Mi oración más' ardiente pór Amé-
rica es por una: paz industrial ion
sus recompenzas, distribuida ám-pli- a
y generalmente entr.e las ins-
piraciones de una oportunidad
" " 'igual.
Ninguno puede negar junta-
mente Ja igualdad de oportunidad
que nos na hecho lo que somos.
Hemos equivocado la falta de pre-
paración haciéndola que sea como
un reto a la realidad vv .al
.
cuidado
para hacer que todos los. ciudada
nos estén en codiciones de partici-
par de ella, lo cual dará mayor
fuerza a nuestra ciudadanía, y
aumentará el número de nuestros
hechos consurcados. :
Si la resolución ' insiste en vol
car el orden establecido; dejemos
que otros pueblos hagan la trágica
experiencia: no tenernos lugar pa-
ra ella en América. Cuando la
guerra mundial amenazo la civili-
zación, nosotros comprometimos
nuestros' recursos y nuestras vidas
para su prpservación, y cuando la
revolución nos amenace, desple-
guemos la b;;ndera de la ley y del
orden y ren&vemps nuesíra consa-
gración a la patria. La libertad
constitucional . es nuestra; aquí,
donde la voluntad popular es la
ley suprema y a las minorías se
les protejé como, sagradas. - Nues-
tras revercieme?, reformaciones y
evoluciones reflejan el juicio deli-
berado de un ordenado progreso,
e intentamos curar los males, pero
nunca destruir ni permitir la des-
trucción usando la fuerza.
Mejor sometería nuestras
industriales a una mesa
de conferencias anticipadamente,
que a una mesa de arreglos .des-
pués de un conflicto y sufrimien-
tos. La tierra está sedienta de
beber en la copa de la buena vo-
luntad. El entendimiento mutuo
es el venero de la, fuente. Me
'gustaría aclamar una era de bue-
na voluntad, en medio de la pros-
peridad dependible con todas las
bendiciones que la acompañan.
Protección De Las Industrias
Se ha probado una y otra vez,
que mientras tenemos abiertos
nuestros mercados al mundo en-
tere, no podemos mantener las
bases y oportunidades amerhanas
de la vida, y mantener emiitenqia
industrial en medio de tan desi-
gual competencia. . Hay una fala-
cia ilusoria en la teoría de que se
destruyan las barreras del comer-
cio; pero pera preservar nuestra
eminencia americana- - se requiere
que nuestros costos de producción
se reflejen en nuestras tarifas de
importación. Hoy, como nunca
antes, cuando los pueblos andan
en busca del comercio, de la res-
tauración y de la expansión de-
bemos ajustar nuestras tarifas al
nuevo orden de cosas. Buscamos
la participación en los intercam-
bios del mundo, porque allí esta el
camino para ampliar nuestra in-
fluencia y los triunfos de la paz.
Sabemos perfectamente que no
podemos vender donde no, com-
pramos, y que no podemos vender
con éxito en donde no llevamos
nada.
, , ...
La oportunidad seha' .'presenta-
do', no solamente para fa' restau-
ración, sino para unr nueva era de
producción, transporte ' y-- ' cqmeí-ci- o.
Debemos 'responder' ;.. niejor
por medio deshacer frente á li de-
manda de nuestro mercado-- : local
el cual es sorprendente, promo-
viendo la confianza erj la produc-
ción, y por medio de competir en
empresas, genio y; ,'eficiencia :para
llevar nuestras 'cargas en ;:- - barcos
americanos a Tos mercados del
mundo. ' 7 ' ;
.
" "';
En Los Hogares Americanos.
No debemos tener una América
que viva circunscrita en existir
para sí sola, sino que debemos po
seerla conhfüa, independiente y
siempre noble, más fuerte, y más
gio por haber cumplido, la tarea; gobierno aunque fuese puramente
el bienestar público es la meta de como una expresión de Ja voIíjh-nuest- ro
esfuerzo nacional. La rt-- 1 tad popular,
queza no está en parangón con el! No puedo presentarme squí
público, sino que debe-- 1 este lugar y nó tener u la vez r.
ría ser su agencia más amistosa. sentimiento, la certeza de una res-Nun- ca
podrá haber una igual- - potabilidad tremenda. 'La, ten
dad de recompenzas o poseciones, ble conmoción mundial ha agre-mientr- as
los planes humanos con-- ! gado bastante a nuestras labores.-tenga-
talentos variados y dife-- 1 Pero con la realización de feto
algunas poblaciones de los Estados Unidos ruuando y engañando descaradamen-
te al público, dándole a cambio de si dinero unas cuantas pildoras o yer-
bas que estas mismas personas preparan o comparan en as droguerías, sin faber
el propio uso de ellas ni tampoco tener idea del efecto.que etas causen en la per-
sona queia torne; y.para cuyo fin esto charlatanea e impostores lian tomado in-
debidamente mi nombre, abusando déla confianza que yo be sabido inspirar en
el público con mi trabajo serio y honrado, y tomo e.--te acto, aparta de constituir
por si solo una infracción a las leyes do este puis, podría desprestigiarme anta loa
ojos de las personas que pudieran cieer que- en verdad e.-t- individuos son
realmente el Profesor M. C. Martínez, me apresuro a dar publicidad a esta ad
vertoncia para evitar que el engaño sucio y procaz siga adelante. , Por otra par-
te, como estos IM POSTORES toman mi nombre arbitrarianiento para engañar
al público, jame he prevenido de pruebas evidentes, pata proceder legalmente
contra estos.
Si alguna vez resuelvo Falir eligirá por los Estados, daré oportuno aviso ?
un clientela, por medio de la prensa.
Prof. M. C. Martinez
202 i ü American Bank PJdfí. - ' Secuid and Spring Stf
' LOS' ANGELES CALIFORNIA
Stan Feb. 4 1931
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maaa a servir y siempre a pr-mo- ver
un entendimiento con .'
viene la alta resolución, me r?ííir-r- o
en la creencia de' que hay w
destino que. Dios ha señalad
nuestra república. Si yo creysr
que la responsabilidad iba a ser
una sola, exclusiva del ejecutó-par-
proveer por la América ffeí
mañana, me haría a un lado y ti-
raría la carga. Pero aquí tenas!.'
mos cien millcnes de personas, ta- -,
das con una idea común y contiswfí
responsabilidad igual para todas-- '
ante Dios y ante la Patria. i&
república nos llama a todos pacaj
que cumplamos con nuestro debir
y yo invito su cooperación. ;
De mi parte, yo acepto mi par ir... .
libre y con humildad de espiritar,
aupwro el lavor y la guia de Di
en este instante. Me siento sa
temor;, y confiadamente, hsrg
frente al porvenir,
.
j
He prestado ej solemne Jo2a4
mentó de mi cargo sobre este pul
saje de la Santa Escritura en l
se pregunta:
, "Que requímf-el- .
Señor de tí, sino que seas jusfeí
y ames la misericordia y camirar
humildemente con tu Dios?" ES4j i
yo prometo a Dios y a mi patrías.
Estomago Correcto
I'- !. Noilndigestioii
Tápse Diapepsm" ha provaiíi?
ser el
, alivio más seguro para
Indigestion, Gases, FlatulenciéL
Asedillas, dolores, Fermentacf
del estómago ó preoen pación cau
sado por la acides. Unas cuanfcds
taoietas, casi aan rápido aÁiTj4
í te íj
: 4
V
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Senador Mala-- ,
v quias Martinez
Un circulo de amigos Republi-
canos y Demócratas habian prepa-
rado una recepción para sus Re-
presentantes en el congreso del Es-
tado, a su llegada aqui creyendo
que llegarían todos al mismo tiem-
po. 5
' Quedaron chasqueados, pues Or-
tega se fué a Peñasco Dickman sé
quedó en Española y Malaquias
Martínez, llegó á hora inesperada.
Se había tramitado dar una sor-
presa a todos, y como el Senador
Martínez f el. mago de Prado y
Dickmam son de Taos, sus amigos
sintieron,' que no se llevó a cabo la
recepción debido a la inseguridad
de la hora de su arribo. "
Se anunció que llegarían en tal día
pero no sucedió.- - asi Jlegaron en
otra fecha y todo quedó en el pn
grama; pero la voluntarid era la
tr43 stpce- bujcna para llevara
eíYipto la recepcian.de sus. Repre-
sentantes. ' ' " - - ',; y
'
, Martínez, Ortega, Dickman.
Tres personas distintas y unidas
en el voto para el bien general, se-
senta días en la legislatura y, an-
teriormente, siempre trabajando
por su pueblo, antes y después de
las elecciones. El pueblo en veces
olvida las bellas hazañas de su
pueblo.
Taos. La Capitol del Mundo.
Meta de los turistas., escena úni-
ca, pueblo "diferente" y el único
Taos en el Universo --no hay otro
lugar como Taos.
rentes grados de industria y eco-
nomía: pero nuesttá recompenza
debería ser una patria libre de
grandes males y de pobreza ex- -
.trema. Debemos encontrar una
manera de resguardarnos en 'con-
tra de ios peligros y sufrimientos
por la falta de empleos. Desea-
mos una América completa en.sus
hogares, iluminada . con la' espe-
ranza y felicidad, donde las ma-
dres, libres de la necesidad de lar-
gas horas de trabajo dentro de
sus propias ptiertas, pnedan rei-
nar como debe ser sobre la infan-
cia de la ciudadanía- - americana.
Queremos que la cuna' de la ni
ñez americana sea. mecida bajo
condiciones tan llenas de vida y
esperanzas, que no se encuentre
ningún obstáculo en su desarrollo,
y deseamos proveer para que uin-gú- n
inte'réz mezquino, ninguna
necesidad materia?, ninguna falta
de oportunidad, evité que obten-
gan la educación tan esencial para
la mejor ciudadanía. u
No hay ningún camino' corto
para lograr que esos ideales se
conviertan en brillantes realida-- 1
des. El mundo Jia presenciado
pna y otra vez la futilidad y mala,
U de jos remedios rnal considera- -
dos para los desordenes sociales y
económicos. Pero hoy día esta-
mos conscientes como nunca an-te- 3,
de lai fricción del industrialis-
mo "i: moderno! y debemos saber
cual es su causa y reducir sus ma-
las consecuencias por medios so-
brios y aprobados. Aquí donde
Jos genios han logrado las grandes!
posibilidades, la justicia y la feli-
cidad deben reflejarse en un bie-
nestar mucho mayor.
El Servicio Es El Supremo Anhelo.
El ser útil es el supremo anheol
de la vida. Tendría regocijo si
INCENDIOS EN --
LAS FLORESTAS.
Albuquerque, N. M. Marzo 11,1921.
Informes, con respecto a los in-
cendios en las florestas nacionales
niif Vi.in ocurrido en Arizona v
Nuevo léxico en los últimos diez
días han sido recibidos por ti Jefe
de Florestas por-e- l districto del.su-doest- e
en Albuquerque, N. M.
Tres de estos incendios tomaron
lugar en la floresta del Coconino
ien la parte norte de Arizona y tres
jen las regiones de la Sierra Blanca
en la, floresta de Lincoln en el su-
doeste de Nuevo México.
Aunque ninguno, de los íacen-ídio- s
fuéextenso o causo mucho
daño, das de estos-:e- n la Sierra
Blanca éxidierón más de 25 acres
y fueron soplados por un violentó
viento cual lo: hizo mu y deficil pa- -
ta los guardamontes 7 rancheros
igéWraídé lai precipitación ? en el
sudoeste durante los últimos me-jfnes- es
induce al Servicio de Flores-
tas á suponer .una temprana y se-tre-
estación de incendios enjos
bosques nacionales de esta región.
El Jefe de Floresta amonesta a to-
dos los que viven ó tfabaján cerca
de los bosques nacionales que obser-
ven toda precaución en contra
de prender lumbres.
La situación es especialmente
critica debido a los; vientos de I3
primavera y al hecho de que los
bosques actualmente están en una
condición muy' seca y esto hace
doble el peligro en este tierripd. ;
siempre al estómago y pronto sr.
corrige este á manera que usíJ3
pueda comer lo que desee. Vtn
blto grande solo vale unos centa-
vos en la botica. t
Millones se alivian cada año.
7x13
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Pámna Sexta La Revista De Ta es Viernes, Marzo 38 de 1921
"CASCARETES" SI
ENFERMO 0 BILIOSO A
- ' cJ-Ama Palor.Esta noche con seguridad! Per-mita usted que ana cascareta agra-
dable y que no hará daño alguno
mientras usted duerme, en su hí-
gado, teniendo la cabeza clara, el
estómago duke y el cuerpo en co
rriente obrando por la mañana. No
hay torzones. 10, 25, o 50cts. por
ta caja. Los niños aman este car
Uxtko dulce también. 7x13
NO HABLEN TODOS.
Deseamos an trecho de tierra
10, 15, ó 20 acres, con pequeña ca-
sa etc. cerca de Taos. Pacheco y
Axmijo Realty C.
Los artícelos, masmoy
demos y .adecuados a
todas las estaciones dej
año llegan diariamente
á este comercio.
Eataba Muy Mal
Cualquier persona que sufre do-
lores reumáticos agudos, dolor de
espalda, cogerá otras señas de en-
fermedad de ríñones puede tener
beneficio de esta si desea: Estaban
ais ríñones de tan mata manera
qae apenas podia doblarme. Las
Pildoras de Foley me pusieren en
pié, Samuel Holt, Greenville, Pa.
Se venden en donde (quiera.
i.
Nuestros precios
jamas admitirán
competición
Dirijan sus Cartas fJien.
Todacorrespondencia en asun-
tos de esta publicacióu, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf. EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Giisdorf, Taos, BJ. Ef.Remedio Seguro para Niños.
Foley's Honey and Tar es un
remedio de casa para la tos que Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA.'
las madres pueden depender de el
De la espuma de las ondas brotó Venus Citerea
Tan hermosa.
Como flor de nieve y rosa, ,
Empapada de roció con las gotas de cristal;
Eran hondas sus pupilas como el mar, eus crenchas, de oro;
Sos encantos infinitos, un espléndido tesoro,
Un tesoro, arquetipo de belleza virginal,
Rodeáronla las Risasiy los Juegos y las Gradas;
Y las Horas,
Le ciñeron seductoras
La corona de los sueños como vivido joyel;
Y tirada por los cisnes en su concha nacarina,
Al mirarla tan perfecta y tan pura y tan divina,
Otorgáronle los dioses el olímpico laurel.
De hoy más, saya es la victoria --dijo Pallas Atenea
En Natura, '
Será imagen de ventura,
Y en los cielos y en la tierra, soberana emperatriz;
Cuando pasa, lindas flores va dejando como rastros, .
Yfgerminan las simientes y fulguran más los astros,
Y á sa grata influencia el hombre, ama y crea y es feKz.
Desde entonces la Belleza Alma-Mát-er déla vida
En las mentes,
Va sembrando las simientes
Que fecunda el ancho río de sacra inspiración;
Ella al marmol vuelve carne, ella incendia la paleta
Con el iris de los cielos, y en el alma del poeta
Forja mundos multiformes que embelesan la creación.
Ella, en alas de la Música, como maga peregrino,
Nos transporta
A regiones donde absorta
La existencia se aligera de la carga de su cruz;
Y disuelve nuestro espíritu con el ritmo de su vuelo
Por espacios infinitos, y nos hace ver un cielo
Donde es más purojel ambiente.ldonde todo es gloria y luz.
Oh, Belleza inmarcesible! Oh Belleza alma del mundo!
Tú, Señora,
Eres gran cosoladora
"Para el alma del que sufre, para el alma del que Hora.
Para todas las tristezas que torturan al mortal;
Sin tus goces inefables, sin tu mágica armonía,
Di, qué fuera de nosotros, de nosotros qué sería
Si en la mente no encendieses viva lumbre tu ideal?
Peregrinos sin reposa, todos vamos por el yermo
De la vida,
'Desangrando nuestra herida
Que empurpura los abrojos punzadores del erial;
Y en la lucha inacabable de las cosas y los seres,
Cuando todo cambia y pasa, tú persistes, porque eres
Luz que inunda el Universo infinito é inmortal!
Agustín Lanuza.
Consejo de Humildad.
Oh tú, que nunca el pan de cada día
tuviste que ganar, é'ignoras tanto
, de humillaciones y sudor y llanto
cuesta al alma esa bárbara agonía.
Ante el hambriento no te juzgues santo
ni siquiera te jactes de hidalguía. ...
Quién sabe de qué hedionda villanía .
fueras capaz al compartir su espanto.
Contempla en sus pecados flores mustias,
quizá virtudes muertas por angustias,
.
y que vivieran puras, sí felices.
Tú, que nunca estuviste en las batallas,
respeta, no tan sólo las medallas,
sino también las negras cicatrices.
Alfredo de ARTEAGA.
Rcquiescat
(Oscar Wilde).
Pisad ligero, que ella está cerca,
bajo la nieve; ;
hablad muy bajo, porque oye aún cómo
las margaritas, junto á ella, crecen.
A su cabello de oro sin líga-
lo corto el moho;
rila -t- an clara, jóren y bella '
ahora, rendida, no es más que polvo.
Igual que un lirio, blanca cual nieve;
nunca de cierto
supo, la Biiía,que era mujer,
tan dulcdmente creció su cuerpo!,
Féretro angosto, loza macisa
es dura carga
sobre su pecho; sufre mi triste
corazón, solo Ella descansa.
Paz, paz Ya ella no escuchará
ninguna poema
Toda mi vida dejo sepulta
también aquí; echadle tierra. '
El Paso, Texas.
Rafael Lozano Jr.
No lastimará el estómago débil de
los niños a quien agrada. La Sra.
Agnes Barnes, de 202 E. Cuarta
calle, Altoona, Pa.. escribe:. Yo di
Foley's JIoney and Tar á mi bebe
para el crup é inmediatamente se
Síntomas de
alivio.
Se venden en donde quiera.
m
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4Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
m
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está én las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duenna en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
'no duerma en el ventorrete. ,
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. H. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizár la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del ' Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amemido como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un.
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío. '
I INDIGESTIÓN
Nos escribió la Sriln. Je-
susa Hernández, de Carlsbad,
N México:
X
X
i
jfm "Padecí de un dolar de cabe- -
za, de espalda, y de estómago,
asi como escalofríos. En uno
de sus almanaques vi el anuncio
del
BLACK-DRAUGH- T
y (o sea la Hepalina)
A
para la indigestion.
A "Me determinó a comprar
i una calila, y, como tomé alivio
S con esla medicina, seguí coni--
prándola, y ahora me encuen
BlíVino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. L HIcLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y $1.30 el Frasco.
Precio: 25cts. por - Paquete.
tro buena, que no tullo como
darles las gracias, por haber
fabricado tan saludable med-
icina."
El Black-Draug- ht se vende en
todas las boticas.
Pruébelo!
De Venta por los Comerciantes en Medicinas. tf.i
km
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Por un termino
signadas en
mi Arado Pony
mi AO "
BO
CO
DO
AO
BO
de tiempo sin fecha venderemos las
''seguida a precios verdaderamente
Timón de palo y un reforme extra
tt n
it ii
,
Timón de aceroY.
CO ..
" " "DIO,
" " "10 pulgadas
" " "13 pulgadas
14 pulgadas " "
12 pulgadas Sulky Breaking Plow
50 Tooth Steel Section Harrow (Jairas de Diente)
10 Tooth Steel Section Harrow (Jaira de diente)
5 Disk Grain Drill
5x8 Disc Wheat Drill
ÍJM Erna aSSs 10x16 Disk Harrow
Tenemos toda clase de semilla de
precios sumameiiie uai i y tauujiUHv.u. vwmpoi.
má-McCsiff- tlliy
.Dr. J. J. DERGMANS
, MKDOiO V CIKUJANO
' TeLKFONO Nl'MRBO. 21
Se reglan niwojocientlflcatnente
TAOS, N'EW MEXICO
F. T.'CHEETHaM. .
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de job EE. UU.
Practica en todas las Cortés
del Estado y de loa EE. üü.
: Willian McHean
. Abogado en Ley J
' Practica en todos las Cortee
Z de Nuevo Mexico
Raíno especia! en leyes de J
i , minería
Z Taoa, - New Mexico
Dr. FRED MULLER. J
CIROJAHO CESTISTA
.
Z Todo w Trabajo is Gsrantliado. !
Denudara de Pttmera Claw,
Kmpata & Oro, Platina y Paita
Blanca ft Preoióe Comodot. i i i
2' Cnrooaa y Pnantea de Ora .
Extraecioe ala Dolor. i J
Oficina contigua & Revista"
Taoa, - Naavo Meneo, o
XCCOOChC000
5 A. Av. Rivera j
5 Abogado y", Consejero en Ley
Practica en todas las Cor--
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do- - 1
micilio, de Administración en.
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a colectado- - 2
T
jj Oficina en:
Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer";! en el
, Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
J
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Acc'epten solamente las cajas
deBayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Doior
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Loa boticarios tambit n ven-
den "cajas má9 grandes de Ta-
bletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticaeídester de
Avt. .
S220tí.
El Remedio de CHamberiain
Parálate.
No hay mejor para un resfriado
o tos. .. ,
. Todos los que han usado los os
de Chamberlain para la tos
hablan bien de el "escribe Edward
T. Millef.de Abbottstown, Pa. La
gente que usa esta preparación
una vez nunca' se conforman con
otra' Es excelente para aliviar la
tos ó evitaría resfriados. '
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv. -
FolEiTKIDIiliY FILIS
7na BAwHE tuOiiiUS no BWHtutit
nniicTflQíR
La 'Tiende, del Buen Servicio
..ft
Deseamos anunciar á todos' los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas' todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando.
lo que nace que en este comercio
nunca hay efectos viejos 6 pasídoa.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria.' Ara-- ,
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Avenó".
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á ' la9
24 horas. ' f
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos retibiendó el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
loscomerciosvdeTaosó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos
.
que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
ylnuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios v medicinas
se recibe en seis horas--
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yídespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf . Questa, Nuevo México.
ALMORRANAS HEMORIÍOIDES
.Requeren un Tratamiento Cuidados
El UNGVENTO PAZO es el remedio mils eficaa
que ae conoce hasta el día para el trutamientodo
las Almorranas simples, sangrantes, coo picazónó externas. Una 6 dos cajiias bastan. Dvvesta
en telas las Farmacias y Droguerías. París Medi-
cine Co.. Su Louis. Mo.. E. U. de A.
PARA VENDERó Rentarse por un
Término de Años.
DELMONTE RANCII,10W acres,
excelente alfalfa y tierra de árbo
les, Agua pura ce montaña. Dere
chos independientes. Pasteo de ve
rano rentado. Casa de 10 cuartos.
cinco cabanas. Ganado, caballos,
marranos, zacate y equipo para
vender.
A.D.IIawk,
ValdezN.M.
Puede Sentirse Mejor Mm.
ñaña.
,
Si sufre de indigestión, consti-
pación, jaquecas, bilicsidad, hin
chazones, estómago agrio, gas en
el estomago; aliento desagradable
ó otras qeujas á consecuencia de
la dilación de los intestinos en eva-
cuar, tome uca tableta de Cartar-tic- a
de Foley esta tarde y mañana
se sentirá mejor. Limpia los in-
testinos, endulza el estómago y da
tono al hogado
Se venden en donde quiera.
herramientas de- -
reducidos.
5.95
.
6.65 tm
7.45
10.55
13.25
9.45
10.45
1250
13.95
23 50
' 26.00
29.00
77.00
23.25
26.00
53.00
125.00
58.00 wm uui iuum
que ofrecemos a
Co.
Taos, N. M.
Un Convicto que se Tor-
na en Avestruz Cuando,
le Niegan el Parole.
(Para La Revista de, Taos).
Telegramas de Santa Fé dicen
que enojado porque la comisión
legislativa no recomendó se diera
un parole después de hacer la visi-
ta acostumbrada días ántes de
clausurar la legislatura, un tal
Charles Kennedy, convicto que es-taj-
!a penitenciaría por el cri-
men de haberse fugado en la cár-
cel y quien dió servicio militar en
tres guerras, se tragó dos pedazos
de alambre" de empacar alfalfa de
varias pulgadas de largo, un bro-
che, un prendedor y un taladro de
acero. El médico que hizo el exa-
men dijo que no tendría mal efec
to tal cosa pues que os artículos
habían pasado el estómago perfec
tamente. También dice Kennedy
que se ha mascado y tragado dos
globos de luz eléctrica y desde ha-ccañ-
se tragó media dozena de
vasos de cristal de los que se usa-
ban para tomar aquella cosa qne
se le llama "whisícey," Teosa que
hizo sobre apuesta de dinero. Di- -
de que el vidrio 'frágil bien mas-
ticado hasta hacerlo más temónos
polvo pude tragárselo sin malos
efectos.
1 hombre avestruz ha dado
pruebas deque los capachos
resultado en su líber--
Lid
De la Hermanas Benedic
tinas.
,
La siguiente es de las Hermanas
Benedictinas,' Convento del Santo
Nombre, San Antonio, Florida, es
de valor á todas las madres "
Acabamos de recibir envió de
Foley's Honey and Tar. Es an
remedio Tdel hogar. Lo hemos
usado desde que le conocimos para
los niños especialmente y siempre
le hemos encontrado de beneficio.
Se venden en donde quiera.
jardín y de campo
dia."
sus puestos con energía. Tene
mos gusto saber que el pueblo es-
ta satisfecho con sus oficiales. .
El Editor del News y La Revis-
ta saben que hay muchos hombres
que se dedican á la invención en
Taos. Les deseamos éxito. Cuan-
do sus invenciones sean aprobadas,
yayíes suguiremos algunas mejoras,
pues Ino podemos inventar nada,
pero sugerir si.
a
Eloy Vrujillo, vuestro simpático
asistente administrador de Correos,
hizo una apuesta. Dicha apuesta
era que no podía cultivar un bijo-t- e.
Eldinerojde dicha apuesta se
depositó en el Banco y ahora el
tercosegún por los resultados per-
dió. Eloy ha, en corto tiempo da-
do la prueba que puede crecer un
mustacho de mayores dimensiones,
pero cuando se pasea por las calles
enjlas angostas banquetas, s?u mos-
tacho estorba el trafico. En la
oficina de Correos que no es más
grande que lo debiera, su bijote,
no cabe ya. - Una cosa es segura.
Ganó la apuesta.
El Mes de Neumonía.
El mes de Marzo es ano de los
meses ideales para la neumonía y
y generalmente la mcrtalídad men-
sual aumenta con la enfermedad.
Después de un largo invierno, el
sistema pierde mucha de su resis-
tencia y la gentej se descuida.
Cuando los resfríos, no importa
que tan menor sea, si se les da
atención prontamente, é inteligen-
te atención, hay mucho menos pe-
ligró de neumonía. Se debe tener
en la mente que la Deumonia es
una enfermedad, de microbio y
anidan en la garganta. El Reme-
dio de Chamberlain para la tos es
un expetorante y asea el mucos
cubierto y no solo cura el resfriado
sirio que evita que resulte la nen
monia.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
The
ka Creciendo
i...Reumatismo
Un Notable tritamiento Caaero
de uno que padeció Reumatismo
En la prima vera (le 1893 mo .itacfi el Heama-tism- o en
inflamatorio y Muscular. Snfri. como
eolo pueden comprenderlo los qnelo han pa-
decido, por müa de tres año. Probé nn re-
medio trae otro y un tnfdico Ttlespuc de otro
mfdi .. o el alivio noe roo proporcionaban
solo era temporal. Hasta que por fin. encon-
tré un remedio que roe curó por completo Bin
nue Imya vuelto a padecer hasta la fecha. Lo
be dado a muchoa quo "estaban gravemente
enfermo y hasta en cama por el reuraatiuno,
alguno hasta 70 yjí'0 años de edad, habiendo la
obtenido lo niiemoa resultados excelente
que en mi propio caso-Des-
que todo aquel que sufra de cualquier
forma de trastorno reumático, pruebe esto
maravilloso poder cnratlvo. No manden b
un centavo; no tiene mas ouo enviar por co-
rreo so nombre y dirección y los enviare el
tratamiento cratis a prueba. IH;rnc'dequelo
hayan probado y fe qae es en rea-
lidad el remedio que se ha buscado por tanto
tiempo para librarse del reumatismo podrá
lid. enviar el precio que es un dólar pero en-
tiéndase qne no recibiré el dinero sino cuan-
do esté lid. perfectamente eat síecho de
INocí esto franco. Por qué sufrir
mis. cuando puede UU. obtener el remedio
eratisí No se retarde. Kssriba boy oiismo.
Mark H. Jackson. No. 1C20G Durston Bldij.
Syracuse, N. Y H IT. A. ,
Mr. Jackson es reupon sable. El serlo 'an-
terior es verdadero.
La Revista
Cumple Año.
El día 15 de Marzo es día (de
cumple años de La Revista de
Taos-
-
Cumple 19 años y entra á
los XX. La Revista nació el día
1S de Mar2o 1902 fundadd por don
Antonio Baca. El día. cinco de
Octubre de 1903. pasó á laa manos
de don José Montaner.
Libros! Libros.
de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-Ae- r
ftl inrrltjs sin maestros, Ollen- -
dorí para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA Kt-VIST-
Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro cátalo-0- 3
tf .
Mejor cada
HLiiüinuuu
Y el ice cream se ' volcó otra vez
las calles.
W Jf Jf
No hav otro Taos en todo el
mundo. Taoa no se parece á na-
die. Es quien es.
f
Las Indias, secún las noticies de
moda, usaran botas de caballero
iy;corses. Cuando asi lo uagan,
nos vamos de Taos.
Tor alcunas partes de Taos á las
altas horas de la noche se oyen
gritos. Son las banquetas que
llorando piden la remendadura.
Ya hemos recibido noticias que
verdaderamente vendrá la prima
vera m5s ó ménosen un año más.
Pero, el verano de Taos si viene
con toda seguridad. El sol se es-
ta nnniendo muv fuerte y las nie
ves no podrán Jintctrumpirlo á no
ser que lo encuentre dormido.
De Pcnri9 hemos recibido la si
guíente Icaria: Sr. Editor de La
Revista, "Estoy enamorado de una
pollita de por acá. mus illa me di-
ce one cuando se una en matrimo
nio lo hará cuando encuentre un
hombre que no fume, tome 6 pa-
rrandee de noche." Estas observa- -
dones me han preocupado agrado.
;Ou! haco? Amigo nuestro. La
joven quel usted . menciona no
adere! un IIIOMBRE, quiere un
camello. Olvídela.
DON MANUEL O. TRUJILLO
Aíonnríl Ac Condado de Taos.
esta recibiendo las felicitaciones de
sus conciudadanos por la marcaaa
energía ' conque guia el timón de
su puesto oficial. El . pueblo fse
muestra contesto con sus nuevos
SUSCRIBANSE A LA REVISTA
ta Revista De Taos Viernes, Marzo 1S de 1921Páfdn a Octava
SI ES USTED MUJER LEAÉStÓQUELECONmNE(i NOTAS PERSONALESy.de Lid LOCALIDAD.
TAOS NECESITA i
; ESTAM&iORASj
Quiere, usted doblar su dinero? ;
De la Capital
' Regresaron el Senador Malaqui-a- s
Martínez, y los representantes
P. V. Dickman y José Urbano Or-
tega. :'':.-- .
El Senador Martinez en el Sena-
do fue uno de los Más potentes.
En h cámara Ortega y I)ickman,r
móstrarón habilidad en todo tieira- -'
El Condado-- de taos les da la
bien venida. '
Los "Supositorio Mítcliellu
Vaginales," están considerados iior
especialistas ven enfermedades fie laü
mujeres, como ei tratamiento locsil
más eficaz para casi todas las enfer-
medades locales de la mujer. ".'Además
tenemos una infinidad de testimonios
de personas idóneas y carecterizadaa
de distintos países, n que nos rinden
en una forma que reveía, roiicha sin-
ceridad, su agradecimiento pof, 5 el
éxito que han alcanzado con os. ".Su-
positorios Mitchclla .Vaginales."
En las direcciones que acompana o
cada caja,
.se' dan aconocer más cri.
detalle las cpfponedades que han sitio
dominadas con el uso de 'este (.ráii
específico, y;.ningiina mujer ya sea
casada, soltera o viuda, que sufre de
cualquiera de estos desórdenes, debe
vacilar en hacer un. ensayo. 4icci;i!-,.- . -
lüi ?así tojos !oa casos de debilidad
..en la mujer,, se nota un flujo mucoso
.riíbil que se escapa de la vagina que se
conoce con .d nombre de leucerrea y
con,el mJs común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
Mioeiert la importancia vital de este
derrame y con la rapidez que debilita
, su organismo. El resultado común Je
esta enfermedad tnn nennsa v moJMta
. qut wntfsimo se ha generalizado entre
.'pl, sexo femenino, se localiza en los
' iprgrmos reprcxluctores, ocasionando do
lor de espalda, dolor de costado, dolor
( cabeza, enfermedad de los ovarios,
! mirada lánguida, cansancio, nervio-- ;
ísidad, palidez densa, mal humor y color
anormal. Esta debilidad también es
la causa de muchos casos de esterilidad.
. Cuando el flujo de esta ..molestia es
profuso C y abundante géneralmcme
'.significa que existen ulceraciones y
disloc,ncione.s de la matriz, y los dolores
y, ardoa'AÍe la inflamacióa aoamaa
censtantes y pcirsisténteaV :
Con Segundad eu la íJauuer irug
Los dueños de ganado mayor y
menor están eufriéhdo pérdidas
muy grandes. Muchos creen que
los ganrderos se están haciendo
ricos, ' ; '
.
Durante toda la semana, el sol
de Taos que también estaba en
huelga, ha caldeado con sus rayos,
perosiempre el frío esta molesto.
Algunos suscritores fuera de
Taos se han cambiailo sin dar or-
denes al' estafetero" Üe su nueva
residencia; y La Revista rio Ies
visitará. Manden sus nuevas di-
recciones de. casa..
A Don Liberato Lujan, que ahora
reside en Mesilla Park, donde es-
tudia en el Colejio del Estado, es-
cribe que hace mucha' calor alia.
Detente, L;berato tu no sabes
que por allí, cerca, esta la .puerta
del infiernó o cosa muy caliente,
. ..Prpntq tendrá Taos otro. Hotel,
La casa se esta sdornando, araue-- i
'
blando y recons truyendo y río tar-
dará en abrir sus puertas al públi-
co. Apúrenle, qué hay viene una
horda de turistas 4 Taos.
El. licenc iádo Pacheco y el co- -,
merciante Gusdorf . chqqarou no
ellos,''sus automóviles. Afortuna-
damente nadie sufrió físicamente,'
pero los carros, quien sabe,. Según
los informes se fueron demócra-
tas y al hospital Salas.
La Revista de Taos cumple 20
asaos en esta semana. .'
Está semana no cayó nieve pero
ki ixn aguacero despolvó, en Taos;
, üipnicio Martinezes , una en-- ;
íickrdia en botas. ;.Sus servicios
muy apreciado, en oiuch.os ne
de Taps.
. ...,;.. ,
La bandera ;. Americana en el
Ceatro de la plaza esta consumida
'
tq. hilachas. Otro baile, otra ban- -
i- " '"-- fie.; i i.;.-; ':.
' Oon Samuel Estraivelprésiden- -
te de la organización de Criadores'
rfépvejas, estuvo; eri Tabicón ne-
gocios.'
Xte Dawon,.N; M. regresó a. su
veas, a Ranchos .el Sr, Frank C.
Jasdorí, después de lina ausien
- larga por ;aquellos lugares.
El'Sr. Demostenes Martinez, que
iace tiempo recide; én Santa Fé,
5uzo un viaje al vuelo a ésta, plá-- .
si con negocios particulares. a
'
' Frank Trujillo. nuestro
mayor, debutó a la vidapri-psd- a
muy. contentó 'y esta muy
radíícido de su. pueblo. En la
vida privada tiene muchos
uranue",. .1 1 afo; ban Antonio umgvo,, San Antonio;.. Brunswig 0rag,VOi.
Western .Wholepale Drog Co., y Farmacia Hidalgo, Lo Angeles. " ; !,
ios Encantos y la Bellezq de las '
, Mujeres Españolas e Hispano-American- ás V
;.' Prolongase por Medio de la Salud.
mente si; 'tíent'ansádi,.yítiliu''v
El uso de los í'Siipiosi torios ÁljLicííé--
lia Vaginales' es sencillo, y no con-
tienen grasa dé ninguna especie.' Pl- - :,
da&se en las Farmacias y Droguerías. V
Jo, Gallup, N, Mfirico; Psrmitcia-:'!tif-
FROTELO BIEN .
Para í eombatir. lea 1 resfrias.puimniaa la influenxa. mm
bay nada nwjar na al Bát-u-
da Urban. De saca
en todsa lia boticas o a ea
tiara . directamente.
... Se. y tee. ., i-
URBAN
CHEMICAL
ctvw
f
,San,..Aat
EMM
Distribuido por los siguientes comer
ciantésí - .,:'' '"'
Gross, Kelly & Co. Santa Fe', N. ' M.
Gross, Kelly & Co. Las VepaB, N. M.
Chas Ilfeld Cq. Sarita Fe, N. M.
Gerson Gusdorf, Tao3, ti. U.r tf.
Curo su Quebradura.
Hace algim'03-ños- , al levantar 'nn haiH Jtnii
pegado, se rae produjo una crave quebradora. La
médico me dijeron quo lá tínica esperanza de
ración estaba en la operación'; Lo bragueros rip
me airvierdn de nada. Hasta one por fin, encostre
algo queme curó de manera rápida y completa,
non pasado ya varios ano y no se lia presentada
de nuevo la nnebradura, a pesar de trabajar
corno carpintero. Kotnvc necesidad d
operación, nf de perder tiempo o dinero. Nada
tengo quo vender, pero aré cualquier informe!
como pnede t Id. cumrae completamente sin nece-
sidad dooperación. si ee rne escribe a l dirccclj
tijrtiicntei Eugene Jf. PuIlen. Carriintero,
Manasqutn. K. J. Es major qás
recorto Ud. te aviso í se iti enecíio a loe que
padecen quebradura; de esta modo puede Ud.
salvar ona vida o potja meno evitar loa eari.
miento? ilee.ta enfermedad y los sinsabor
evs.de una oaeracUn. . j . ...... f :
.... . , mG
Una lavandería.
Una planta de luz eléctrica.. ,,
Una planta de agua potable.
.
Un hotel Moderno, ' ' '
l' Un teatro de Cine moderno.
: Una plañía de hielo; .
Fabricas i No importa cual.
Si los ricos, de Taos se duermen
otros Tendrán a gozar. '
"y ; '
-
.,.;HARÍXARATA ,Z
.
Molinqde Taos
B. G. Randall tf .
AVISO ,
Por este presente damos aviso a
todos aquellos persona u personas
que están 'dentro la reserva de
Pjcuris, que por cuanto han sido
informados v en vista de, que upa
cierta cantidades, de tierra o , Ps-- (
teo están adentro, la reserva gn
nuestros premisas. Con el fin de
cometer transgrec.jón,. ,
Por lo tanto jquedan notificados
al Pueblo en general, y hó Pastear
de ninguna clase de animales
toino'v(í0yé)ds.' sobré este
terrenos. Sin 'él permiso de" los
oficiales al cargo. Durante el
año de 1921. l ." ; ;;
Porque las haremos responsa-
ble por faleé transgrecidn y sufri-
rán la pena de la ley. ;
También cualquiera peirsana ..jj
personas hallado en cortar Made-
ra u cuales,quiepa destrozo u cual-
quiera intrución perjuicios sobre
este terreno vigorosamente serán
prosecutados y ca,stigadós"por ley,
por nosotros los abajo firmados
oficiales, o por nuestro agente.
Manuel Vargas Gobernador.
.
Juan J. Martinez Teniente Gob,.
Manuel Duran Capitán.
Porque No?
En Taos hay talento musical de so-
bra porque no se establese una
banda de música? Se nos informa
que Taos tiene todos los instru
mentos necesarios.
Si ios interesados se entusiasman.
el Club Comercial podrá tomar el
asunto en mano y pudiera resul-
tar en algo bueno. Reúnanse to-
dos los músicos y discutan el asun
to para llevarlo al Club. ;
i la Gran Junta!! 1
Para el primer lunes de Abril,
está anunciada una gran reunión
del Commercial Club, á esta re-
unión se invitan especialmente las
Señoras. En asta junta se van a
tratar asuntos de mucho interés
para todos los de Taos. Si ustedes,
los que leen este anuncio no van a
.dicha junta y expresan sus opinio
nes, no se Quejen después. Si no
van a esta junta y , se . incorpora
Taos, no lloren después de atole.
üll KUIEBO
"Como es difícil obtener la cua-
dratura del circulo y la relación
del diámetro a la circunferencia.
asi .es hallar la felicidad en la
vida. - .
Calculando las fuerzas y resis
tencias de mí bolsillo, puedo soste-
ner, cualquier potencia matrimo
nial, siempre que no haya - Multi
plicaciones- - abundantes, que ele-
ven al cuadrado o al cubo los Aro- -
supuestos, porque tendríamos co
mo resultado cantidades negativas.
He visto que su alma y la mía
son como la suma de los tres án
gulos, de un. triángulo y dos rectos,
es decir, iguales; por lo tanto,
creo firmemente" que me 'haría
usted felíz. ' . V'""
Dígnese resolver esta ecuación
y comunicarme el resultado. Suyo.
QUININ1A Que No Afecta U Cabeza.
Por motivo de ra efecto tAoiro y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomaree por cualquier persona tía producir ner-
viosidad ni malestar eo la Cabeza. hók bay no
"Bromo Quinina". Exíjase el Legítimo coa la
trata de E. W. Grove eo cada fraqtuta. Paria
atedicioe Co., Se Louia. Mo E. L'. e A.
Üna Necésiclácf
Es necesario oue las autoridades
de escuela proveyah aparatos de
juegos en el campo del bello edifi-
cio en Taos. ;'
La Revisía de Taos v Taos
Valley News, tendrán" positivo
gusto en cooperar con dichas au-
toridades para leventar los fondos
necesarios para comprar dichos
La nenueña suma dé
$3t)0 dolares pueda surtir dos o
tres aparatos para el recreo de los
niños que resultará en obtener el
entusiasmo de los escolandos que
háran su vida más agradable en el
oíante! de educación y de gran be
neficio para la salud a la vez . , ;
Orden de Aseo
' El pficiüí de salud ha dado orden
deJqüe se fije undia pará el aseo
jde patíos, calles,: porrales, casas etc.
y el oficial les notificara el cna faja-
do. Es tina orden, que hará mu-
cho bien; pues Ha l)éga el tiempo
del calor-- las moscas. Todo el
pueblo deberá cumplir con gusto
esta órdenánza y íaos presentara
un aspecto más encantador.
4
TRadrc
De Usted a! niño Enfermo Bilioso
"Miel de Higo de California"
"Miel de Higo de California" e
la mejor purga "laxativa" para dar
a "un niño que está vitioso oconsti-pad- o.
Las direcciones para losjbe-b- e
y niños en la botella. Aman
ellos el sabor de fruta. Cuídese!
diga "California" o no obtendrá lo
genuino recomendado por más de
treinta años. No arriesgue i perju
dicar el tierno estómago de su ni
ño, hígado y intestinos . aceptando
una miel imitado de higos Insista
en "Caüfornia". tf
Peñasco "N. M.
" Hogar del simpático Senador y
buen hombre Ramón Sanchez, el
Rey comerciante de aquel hermoso
valle, es una de las poblaciones
que prometen mucho en el porve-
nir. También es leí hogar del
Hon. Jose Urbano Ortega, repre-
sentante del Condado de Taos.
Tres Piedras-Tao- s
En el juego de Basket Ball, en
tre Taos y Tres - Piedras, durante
la semana, siendo este el segundo
juego entre las escuelas menciona-
das resulto en la victoria para
Taos.' No obstante los Tres Pie
dras, se" enfrentaron ante sus ad
versarios como gládiadores yTaos
se vió abligádo á usar toda su es
trategia, energía y talento, , .
Arroyo Ilondo-Tao- s
Pronto jugaran loa valientes de
Arroyo Hondo con los de Taos en
terrible combate, el 'juego de
'Basket Ball' Les aconsejamos
a los de Taos que no crean que van
a ganar nada más porque se les
antoja.. Esos terribles jugadores
de Arroyo Hondo no se rinden an
te sus adversarios fácilmente.
Cuidado Taos. '
belleza y los encantos de la
LA. consisten en tener el cútis
sano, los ojos brillantes,, el pai
elástico y el cuerpo flexible. Toiló
sto indiscutiblemente es 'debido &
la buena salud. &as Señoras y Safio,
ritas' pueden y' deben conservar sus
hechizos y hermosura siempre'' que
ee interesen viva é inteligentemente
lelsu salud.
Para ser saludable es indispensa-
ble que el estómago, el hígado y tus
intestinos funcionen debidamente,
pues tan pronto estos árganos flejen
de hacerlo, aparecen los ojos cansa-
dos y sin brillo, el cutis pfllidoy He-
no de manchas, dolores de cabeza,
jaquecas, mat aliento, languidez y
ansancio de que se quejan y sufren
tantas mujeres.
La mujer previsora é" Inteligente
tan'luego note los primeros Indicios
de indisposición, inmediatamente
támara el afamado Jarabe de Pepsi-
na del Dr. Caldwell. Es el purgante
favorito de millares de mujer
porque sus efectos son
tan sumamente suaves, benignos y
beneficiosos. Esta gran receta con-
siste de simples hierbas laxativas
combinadas con pepsina. No contie-
ne narcótico alguno, y el noce-má- s
psquefio y el chiquitín más raquítico
pueden tomarlo cen toda confianza.
XodejeUd. de probar el Jarabe ,
Si un proyecto de ley presenta-
ndo al Congreso Nacional es redac-
tado en ley todos los Indígenas s-
eda declarados ciudadanos y paga--
doces de contribuciones. A los in-
dios no les agrada tal ley.
Si no hay venados no hay ga-
muza. Si no hay gamuza, no.hay
íehuas. Que harán los indios si
se ven obligados á usar botas dé
isaquero? Hay que pasar una
tey(?) para que tengamos vena
dos y también, gamuza, para
nuestros Indios.
üú Callo Costo Caro w
..
. , !'.'V
. El Sr. Sabino Espinosa, trató V
gakahtizamoh e! ul ncilío para Baatillar f
Picotiri úe uncHUai yerfectamento en todas laa
maquinas, fácil men ta colorado y sin nwcsidad de
múa fuerza para usarlo. Muchas cotuiB muy her
mosas se pueden bajeer on la caa con estomueble.
El utonojüo con las direcciones y moestra del tra-
bajo" $2 co:; Gen NoV-ele- Company Corpus
Cristi. Te san. , .üxll
LENTES; i
PARA '
PROBARGRATIS
No Manden Dinero
Se le mandará a usted nuestros
lentes 10 kilatos, bañados en oro,
grandes, visión perfecta; acabados
con cristales de buena vista; ht-cho-
de puro cristal coulista '
10 DIAS USO GRATUITAMENTE
Estos lentes permitirán que usted lea
las letras más pequeñas y ensert&r ' In
agua mú3 Una con la luz del dia o artí- -
ticial. Les macearemos lente pitra
leer, para distancia o trabajo.
GARANTIZAMOS SATISFACCION
UBe este mismo anuncio para provar 0us"ojot.la el tipo más pequenoqne pueda a una distan.
cia de 14 pilcarlas del ojo con omboa ojos. Diea-do- b
el roouluido Dia au edad, y quo tanto tirm-l- a
hace que usa i ia lentes. Los lente j bienpreparados so les, env rrnn inmediatamente. Si
son da ak'radu aolo mamlenw $2.55 (precio do ello
$7.60 regularmente): o do lo contrario derueh-al-
sia eoatarla nqda. Qtiorcmoa un rcpiTiicntanttf
CREAT AMERICAN SPECTACLE HOUSE
3037-- 3 W. SIXTEENTH ST.
DEPT. A. 2 CHICAGO, ILL
Eta Mujer Sufrió.
La Sra. H. A. Leahman, de Stur-gi-s,
Colo, escribe: "Sufría de en
fermedad de vegíja y ríñones por
añes. Las Pildoras dé Foley para
los Ríñones me hicieron tanto bien.
Sufrí al grado de dudar si podría
vivir.. Recomiendo las Pildoras de
Eoley ú todos los que sufren de
los ríñones como yo sufría.
Se venden en donde quiera.
Rápidamente alivia el
CATARRO
i la VEJIGA
T todas l 4iur(as segu- -
i i raaaa tino
Cada Capsula'
llera el nombre
Cuidada cm lit
Para Vender.
Dos buenas vacas, vendo una ; o
Ambas. Pregunten en ésta ofi
cina.
SALEN DE ALEMANIA
LOS "AGRíCULTOIÍÉS
Berlín, Marzo 12. Los agricul-
tores americanos que llegaron a
Alemania recientemente, trayendo
ganado, salieron ayer para Bremen,
donde se embarcarán para los Es-
tados Unidos.
"SUSCRIBANSE A LA REVISTA
FOIEV KIDNEY PILIS
Hi .NiUMftTiSM KONtVrS AMO BlAOJ';.
de apasiguar un callo molesto con .
una navaja, resultando la cura
peor que la enfermedad, pues se
vió obligado a hacer venir un me-
dico que opinó por una operación
seria. El Sr Espinosa no obstan V
te ya anda fuera muy mejorado.
do pepsina del Dr. Ualdwelk Com-
pre tjo frosqo en la farmacia y guár-
delo en su casa. SentirS una gran
satisfacción' y estará contenta con
jos esplendidos resultados obtenidos.
No obstante que el Jarabe de Pep-
sina del Dr- - Caldwdl es el purgante
líquido fiue más se. vende en el miuv
do, pues se despachan más de 6 mi-
llones de frascos anualmente, muchas
personas que debieran aliviarse y cu-
rarse tomándolo, aún no lo han usa
do. Si Ud. no lo ha probado toda-
vía, diríjase á ésta su casa: Dr. W.
B. Ca!dwe!l,466 Washington Street,
Montíccllo, Illinois, U. S. A., y gra-
tuitamente le enviaremos un frasco
como muestra. 2
conocimientos, que lo intitulan
má3 grandes honores.
iViva Ortega!
Varios'aroigos.
Peñasco, N. M. 314-2- 1. .
No Reconocieron al
Consul Americano
Trieste. Marzo 14. -El Cónsul
americano en Fiume, William
Kebeiinger salió ayer de aquella
ciudad para este puerto, a fin de
esperar aquí instrucciones . del
Departamento de .Estado en
Washington; a causa de haberse
rehusado a reconocerlo ' el go
bierno de Fiumé.
"spoar
. Don " Filimón Sanchez, según
sus amigos, está muy sospechoso
últimamente y por hay "dicen al-
go de ''caballos" lijeros y carre-
ras de 'los' mismos, Bien, pues
que se cuiden de don Filimón,
porque para los t o r o s de
Tecuán los caballos de allí mismo
Parece que I03 "Sports" de Taos
están durmiendo, pero Sanchez
es águila y vendrá con "jolas"
Ea muy peligroso, cortar, los ca-
llos.;. v"":".v- .
Un Tipógrafo;
Deseamos un - tipógrafo períto
para obras. Debe ser apto ó,na
conteste. Diríjanse á La Revista
de Taos.
KtEnODllEYPllISlo eáWOCHB MOItiYS ANO BUliUt- -
'
''
- Wbea it U M'eScirt lo iíraf m te .
ftfer lle oíhier,le yon e Iwav t"
.'4 mnd aeeiq üdklñg io itrength tth
eoduraace, bea iichea and poÍB fact
; the bodr.it Uirea to.look for ymptome
of kidae twubk. '
rPffls
boalsb eiscbi of kMsey ud bladder
trouble by removing the came. They
ra healing and curative. They tone up
aod streohten the weakeoed or diseased
organs. i.Tbey relieve backache, rheu
malte paios, etiff Joints, aore mn";le.
W. W. Wefls. Teoeoiii. Mich wrilsaj' "I
et great istisl ten laaina Fele Kidney fills.
I am on say (nt mast ef the time and tet tircj
aut. Aftsetakina Foley Kidney Pills. uvml:4
'
tor like a oaw bud . I rseemmeeil them
my cugtaoiers and never hero hsard of any
Ure tbey did net iv astisliction."
Por Bale byJtiero!iUu8dorf, and Hio
Grande Dm g Co. Tsos.iN.JM. ,
HQN. JOSE URBANO ORTEGA
, Momentos después dé-- llegar á
esta nuestro Representante, Hon.
José Urbano Ortega de Santa Fé,
erhpéízáron á llegarlájsu casa gru- -
pos' de admiradores hasta que el
nfiméro llegó &
.
grandes cifras,
tomado en cuenta nuestra popu-- .
íaeión.; ; '.
n;fin era felicitador á nuestro
vecjno y represenrante,- - quien,
nosotros creemos, representó ' á
su pueblo con verdadero patrio-
tismo, con sus esfuerzos, como
legislador.
Creemos, los de este pueblo,
qae no nos equivocamos-e- n elegir
. á nuestro vecino á esa posición.
5us esfuerzos para redactor.de
leyes son satisfactorios para no-
sotros y somos de opinión que el
-- 3f. .Ortega, desarrolló grandes
